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Projek Latihan Ilmiah merupakan salah satu syarat wajib untuk menamatkan 
Kursus Ijazah Pertama Sains Komputer Universiti Malaya dengan kepujian.Dengan itu 
pembangunan sistem yang menitikberatkan kesungguhan dan kebolehan pelajar telah 
dipilih dan dilaksanakan iaitu Sistem On-line Nota Kuliah(O-NK). 
0-NK merupakan aplikasi berasaskan web yang menyediakan kemudahan 
pengguna dan pentadbir untuk melaksanakan tugas mereka secara alas talian.Tugas 
pengguna meliputi skop-skop seperti penyernakan nota , muat turun nota .cari rnaklumat 
pensyarah serta kursus dan perbinoangan.Manakala pentadbir skopnya lebih luas 
penyelenggaraan sistem atas talian. 
Pembangunan 0-NK adalah menggunakan Microsoft Frontpage 2000 dan 
Microsoft Access 2000 dengan pelayan web peribadi, Microsoft Personal Web 
Server(PWS). Sistem pengendalian mengunakan Windows 98 dan mengunakan 
teknologi ASP dan Java Skrip. 
Dalam konteks pembangunan .kriteria-kriteria yang penting dipertimbangkan 
dari sudut Interaksi Insani Komputer yang menitikboratkan interaksi yang berkesan 
antara pengguna dan sis tern. beberapa panduan digunakan untuk tujuan pcm ban unannya 
terutamanya dari aspek rekabentuk antararnuka yang rnerupakan komponen utarna 









0-NK diharap dapat menjadi landasan kearah menjana insan yang perihatin clan 
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Sistem Atas Talian: Faculty Wide Online Lecture Note Respository System atau On- 
Line Nota Kuliah(O-NK) 
Sistem yang akan di bina adalah sebuah sistem yang berfungsi secara atas talian 
dengan menggunakan teknologi intemetO-NK merupakan sebuah sistem yang berfungsi 
khusus untuk kegunaan pensyarah bagi mengemaskinik.an nota-nota yang akan di ajar 
dan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pensyarah yang mengajar yang terkini 
dan sebelumnya.Selain itu juga 0-NK mempunyai maklumat tentang bidang tugas 
pensyarah.perundingan dan maklumat seperti namajabatan dan no-telefon.Apapun 
sistem ini akan lebih tertumpu kepada kegunaan antara pensyarah sahaja. 
1.2 OBJEKTIF PROJEK 
Penetapan objektif adalah penting agar beberapa keperluan sistem dapat 
diperolehi disamping menyediakan hala tnju dan garis panduan untuk sistem yang lebih 
baik. 









1. Untuk merekabentuk dan membangunkan sistem yang interaktif mempunyai 
kebolehgunaan dan kesediaadaan yang tinggi untuk sistem sokongan pensyarah. 
2. Untuk merekabentuk dan mengemaskinikan nota kuliah dan maklumat pensyarah. 
3. Untuk membangunkan sistem maklumat yang tidak dihadkan oleh lokasi dan 
kawasan, 
4. Membangunkan sebuah sistem nota kursus secara talian di laman web yang mampu 
memenuhi kehendak pensyarah sama ada dari segi fungsi asas clan fungsi sampingan 
5. Menghasilkan satu sistem yang menjimatkan masa clan para pensyarah dalam 
mengubahsuai clan mengemaskini nota kursus. 
6. Membenarkan pencarian nota kursus dipercepatkan tanpa perlu merujuk kepada buku 
rujukan. 
7. Membangunkan satu sistem yang mementingkan persekitaran yang mesra 
pensyarah.Mereka dapat berkomunikasi melalui ruang perbincangan. 










1. Memberi kelancaran dalam proses penyampaian maklumat terkini dan dahulu 
mengenai kursus kepada pensyarah, 
2. Memastikan pengurusan not.a kursus lebih sistem matik teratur dan pantas. 
3. Menjamin keselamatan nota kursus terlindung daripada ancaman seperti hilang dan 
rosak. 
4. Menyediakan persekitaran yang sempurna komunikasi antara pensyarah dengan 
pensyarah. 
5. Mengingatkan para pensyarah kemaskini nota kursus setiap tahun. 
1.4 SKOP PROJEK 
Projek ini merupakan pembinaan sistem pengubahsuaian dan mengemaskini nota 










0-NK membenark.an kemasukan pensyarah untuk menyelenggarakan pangkalan 
data sistem.Pensyarah diberi kebenaran untuk akses ke dalam sistem melalui 
pensyaratan ke atas katalaluan dan n.ama penguna yang sah. 
Di antara kemudahan yang disediakan oleh modul ini tennasuklah: 
1. Penyelenggaraan terhadap nota-nota kuliah.Ini termasuklah kemaskini clan 
pengubahsuaian nota kursus secara t.erus tanpa melibatkan kerja-kerja 
pengkeranian, 
2. Penyelenggaraan clan kawalan terhadap butir-butir pensyarah seperti no telefon 
.jabatan .nama clan no bilik. 
3. Dapat mengetahui maklumat pensyarah dan nota kuliah yang terkini dan 
terdahulu secant lengkap. 
1.5 KELEBIHAN 
1. Dapat menjimatkan masa pensyarah untuk menyiapkan nota. 
2. Ia juga berguna kepada pelajar yang mengambil kursus terscbut. lni kerana 
peJajar tidak perlu takut terhadap format yang baru korana pcnggunaan nots yang 










3. Berguna kepada pensyarah kerana boleh mengakses di mana-mana dan bila-bila 
masa. 
4. Pensyarah dapat maklumat yang padat berkenaan kursus yang akan di ajar tanpa 
perlu bersusah payah, 
1.6 MOTIV ASI PROJEK 
"Once you get on-line J<'U ' {[ liaw access to iefmmation J<)U can't get-in any IN."-1{, 'You' fl '1e 
a6fe to taf{to peopfe J<'U miglit never '1e alife to meet otfierulise. ''Y<1u can get 
news, weatlier,spo"1games,9rapliics, anti great advise on any su.iject-it's afI avaf.{a,life <m-fine • 
OD.___ ____ Paul Gilster-Penulis The Internet 
Navigator. 
Kepentingan internet sememangnya tidak boleh di sangkal lagi, Tambahan pula dalam 
era globalisasi kini, manusia hidup dalam persekitaran yang begitu mewah dengan 
maklumat yang dicetusk.an oleh teknologi internet yang kian berkembang.Pelbagai 
maklumat kini hanya diperolehi dengan pelayaran maya k.e laman web. 
Teknik mendapatkan makJumat atas talian ,nyata memberi impak yang sangat 
besar ke atas kornuniti pad.a rnasa kini.Penyebaran maklumat yang lebih pantas dan 
canggih tidak lagi memerlukan pembaziran tenaga mahupun masa.Pengguna yang ingin 
turut serta dalam komuniti siber hanya rnemerlukan sebuah komputer pcribadi biasa 
yang disambungkan kepada modem.Dan sejurus itu penyambungun di lakukan.ianya 










kelebihan atas talian mampu melahirkan generasi kaya maklumat yang tidak akan 
hanyut ditelan arus kemodenan. 
Pembinaan 0-NK yang berkonsepkan penyebaran maklumat secara atas talian 
diharap dapat menyumbang kepada penyebaran maklumat secara lebih berkesan kepada 
para pensyarah.Di samping itu • cam hidup masa kini menyaksikan betapa pentingnya 
masa dan kewujudan 0-NK yang dapat membantu para pensyarah menguruskan 
kerjanya dengan mudah dan pantas. 
Begitu juga dalam konteks penggunaan kertas konvensional.Penggunaan kertas 
ini dapat dikurangkan selepas perlaksanaan sistem ini.Penggunaan pangkalan data 
sebagai pusat pengumpulan secara tidak langsung menghapuskan penggunaan teknik 
simpanan maklumat atas kertas yang tidak lagi efisyen. 








































2.1 PENGENALAN KEPADA PROSES KAJIAN LITERASI 
Kajian literasi adalah penting dalam usaha untuk mendapatkan pengetahuan yang 
berkaitan dan dikira sebagai faktor-faktor penting untuk memenuhi objektif dan skop 
projek ini. 
Untuk menjalankan proses kajian literasi yang membawa kepada keputusan yang 
boleh diguna pakai dan dipercayai terdapat beberapa langkah yang disarankan : 
1. Menetapkan objektif projek yang kukuh dan senang diukur. 
2. Berdasarkan objektif beberapa kajian boleh dilakukan terhadap: 
1. Kertas kerja yang berkaitan dengan objektif yang telah ditetapkan . 
It. Kertas kerja mengenai sistem-sistem yang telah di bina yang relevan dengan 
objektif yang ditetapkan 
m. Rujukan ke atas internet, majalah dan lain-lain media mengenai system yang 
sedia ada yang mempunyai kaitan yang rapat dengan system yang hendak 
dibina. 
Berdasarkan kajian literasi ini, hasil yang dijangkakan perlulah berguna dalam 
fasa-fasa pembangunan sistem iaitu fasa 










Untuk tujuan projek ini,kajian literasi lebih memfokus kepada pengumpulan 
maklumat yang ber.kaitan dengan pembangunan sistem berdasarkan web.Kajian ini 
perlulah lebih menjurus kepada teori pembangunan sistem dalam konteks pembinaan 
sistem maklumat atas talian dari pelbagai sudut yang mungkin.Dengan itu proses ini 
akan dijangka dapat membantu dalam proses pembangunan sistem terutamanya dari segi 
rekabentuk dan perancangan sesebuah sistem. 
2.1.1 PERSEKIT ARAN YANG KA YA MAKLUMAT 
Sumber untuk mendapatkan maklumat adalah tidak terhingga.Ianya boleh 
digolongkan kepada beberapa kumpulan seperti manusia, tempat, bahan bercetak dan 
teknologi semasa yang berkembang.untuk menggunakan sumber-sumber ini, penyelidik 
perlulah .kreatif untuk menggabungkan media-media ini untuk mendapatkan pandangan 
dari sudut yang berbeza, 
Bahan cetak terutamanya suratkhabar dan majalah contohnya merupakan bahan 
ana1isis yang menjanakan pemikiran kritikal terhadap beberapa topik khusus.Dalam 
usaha untuk menjalankan kajian yang berkesan untuk projek ini, beberapa sumber- 
sumber telah digunakan.Ini tennasuklah: 
1. Bahan bercetak 
Bahan bercetak yang dirujuk adalah buku journal, majalah dan kertas 









yang sangat luas ini menyediakan sumber yang lebih spesifik dalam bentuk tersusun dan 
teratur. 
2. Tempat 
lanya lebih merupakan satu kawasan khas untuk simpanan maldumat.Untuk 
surnber ini,tempat yang terlibat daJam kajian yang dijalankan termasuklah Perpustakaan 
Utama Universiti Malaya, Bilik Dokumen Falkulti Sains Komputer dan Teknologi 
maklumat.Dalam menggunakan sumber ini,perlulah diketahui dengan jelas tempat yang 
berpontensi berdasarkan penyelidikan khusus yang dijalankan. 
3. Teknologi 
Perkembangan teknologi membawa revolusi kepada teknik pencarian 
maklumat.Intemet misalnya menyediakan sumbermaklumat yang tidak terbatas kepada 
penyelidik dengan hanya komunikasi dengan komputer yang statik. Internet juga 
membenarkan pencarian, penilaian, dan penggunaan maklumat dengan lebih meluas dan 
dengan ini menghasilkan satu kaedah penyelidikan yang efektif penggunaan e-mail juga 
banyak membantu dari segi mendapatkan maklumat secarajarakjauh. 
4. Manusia 
Kepentingan sumber ini bergantung kepada keperluan, kepentingan surnber 










diberikan.Langkah yang terbaik untuk memperolehi maklumat sumber ini adalah dengan 
melakukan temuramah.Ianya juga meJibatkan beberapa protokol, penggunan bahasa 
yang sesuai dan cara pendekatan yang berbeza untuk komuniti yang berbeza. 
2.1.2 TINJAUAN TERHADAP SISTEM YANG SEDIA ADA 
Setelah penyelidikan dan tinjauan dibuat didapati kebanyakkan sistem yang 
dibangunkan adalah lebih bersifat secara terus tanpa antaramuka yang baik dan 
teratur.Selain itu maklumat yang diberi hanyalah yang berkaitan maklumat yang terkini 
tanpa mengira maklumat yang lama seperti siapa tenaga pengajar yang sebelum ini serta. 










Di bawah contoh sistem yang ada(http://www.greengremlins.com.),di sini kelemahan 
yang dapat dilihat antaramuka yang tidak mesra pengguna. 
1,~~ LI,• ', :...:::.-: .! , \ ' • '.., ,.1 .; _ 1 · ,• ~ 
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2.1.2.1 TINJAUAN TERHADAP UNIVERSITY OF WASHINGTON 
http:// www.washington.edu/univrel/lale/ 




.Part of desl9na: If 
·the Sept 11 terronsr 
i attacks changed 
.architecture, VW 
-stucents took on the 
;task of starting to 
reinvent It ~ 
~-.:=:=:=:=::;::;:====;;::======:;:::::======;;:-;:=.=-:::. 
Rajah 2.2 Homepage University of Washington 
Pendekatan yang digunakan oleh laman web ini lebih menarik dan 
canggih. Tetapi apa yang mendukacitakan ialah sistem ini lebih tertumpu kepada 
penggunaan umum tanpa ada keselamatan yang dititikberatkan seperti katalaluan.Selain 
itu sistem ini tidak memaparkan maklumat yang lengkap tentang pensyarahnya yang 
terlibat. 
Apa yang boleh dijadikan contoh untuk membangunkan sistcm ini ialah ia bukan 











2.1.2.2 TINJAUAN TERHADAP UNIVERSITI TEMPATAN 
http://www.um.edu.com.my 
• UNIVERSITI MALA YA(http://mdc.um.edu.my:88/mdc/mainmenu.nsf) 
Nau ~ Progumumm Permengm 
~ MeldulllalKurswi MaldumlllPen!Jetah 
"':1i'i"'!~ ~;;;;;;:;;:;;= .!1 
_.,_.,..__.,_...;.;.;l ... =emel=---_..._... 'tt• 
Rajah 2.3 Sistem Online Universiti Malaya 
Analisis dan penyelidikan dibuat didapati laman webnya menyenarai kesemua 
maklumat pensyarah dan nota di fakulti masing-masing.Ia nya menyediakan satu 
pendekatan yang menarik dimana pengguna boleh klik saja dan dipaparkan.Kelemahan 
yang dapat dilihat dalam sistem ini ialah maklumat pensyarah yang tidak lengkap.Selain 
itu pemilihan wama yang tidak sesuai seperti yang dapat dilihat dimcnu 
utama.Penyelenggaraan yang lembab juga melemahkan sistern yang ada ini dan lebih 










Dibawah adalah contoh senarai maklumat berkaitan dengan Kursus yang ada di 
bawah fakuJti FSKTM.Di dapati maklumat pensyarah tidak: lengkap dan terJaJu 
ringkas.Selain itu kelemahan lain yang di dapati ialah payah untuk seseorang pengguna 
itu untuk ke menu utama. 









: KESELAMATAN KOMPIITER 
: PENSYARAH 
'l.Hol.\ J•,n,~··r~ \ 
li~ :,-:..ru> 
Rajah 2.4 Senarai lengkap berkenaan dengan maklumat kursus 
http://www.mmu.edu.my/ 
MULTIMEDIA UNIVERSISTf 
Laman webnya memang canggih dan sesuai dengan narnanya yang berkonsep an 










ini.Teknik yang digunakan lebih kepada enjin pencari tanpa perlu klik tetapi taip, cari 
dan dipaparkan.Ini dapat dilihat seperti contoh Rajah 2.5 dan Rajah 2.6 di bawah: 
F acuity of Engineering 
Multimedia University 
STAFF INDEX 
ADA.ll~IHEO.HllKLMHQf.QRS.Il!Y.W:~IZ.111111 I , sell!Ch I 
A. &Uhe'l'· ML 
MnF.W .......... Mr 
Amir!lelfie AK BMW Mt 
Aito"AwU!na.Ms 
Lectum 
Visiting FelEw (Ak:ateO 





Anu•hl Apndd Mr. Lecturer 
Aaw!lm'ri• Mr, Mlisltllll Director 
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Rajah 2.6 Maklumat Lengkap kakitanggan yang dicari. 
2.2 PENGENALAN TERHADAP PERKHIDMATAN ATAS TALIAN 
2.2.1 PENGENALAN K.EP ADA INTERNET 
Internet bermula dalam era 60an dan dibangunkan oleh Berabek Bolt dan 
Newmann di bawah kontra.k.Advanced Research Project Agency(ARPA).Projek ini 
adalah di bawah perlaburan Jabatan Pertahanan U. S dan di kenaJ sebagai 
ARP ANET.Ianya mempunyai tujuan khusus untuk membenarkan para sainstis dan 
penyelidik berkongsi idea dengan cara yang lebih mudah dan pantas. lanya tidak pemah 










Tetapi pada tahun 1980, National Science Foundation (NSF) telah mencipta 
internet secara formal bagi mewujudkan sistem rangkaian yang lebih moden dan 
berkelajuan tinggi.Pun begitu, ia masih mempunyai tujuan yang khusus iaitu untuk 
menyediakan capaian kepada empat buah komputer kerajaan.Namun ianya merupakan 
titik tolak terhadap perkembangan pada masa kini yang mana menyediakan 
perkhidmatan yang lebih meluas terutamanya dalam bidang penyebaran maklumat, 
Antara fungsi internet yang sangat berguna ialah File Transfer 
Protocol(FTP).FTP membenarkan penyalinan fail dari sistem hos kepada komputer 
pengguna. Terdapat berjuta-juta fail dalarn ruang siber internet, dan rnana-mana 
komputer boleh mencapai mana-mana foil tersebut.Hos merupakan komputer yang 
menyediakan perkhidmatan kepada pengguna lain.Untuk FTP terdapat hos khusus yang 
berperanan untuk menjejaki kesemua fail yang dihantar ke internet iaitu Archieve 
Server. Terdapat juga beberapa lagi aplikasi internet yang popular termasuklah e-mail, 
USENET dan pelbagai lagi. 
Alamat IP adalah penting untuk pen.gurus intemet.JumJah komputer yang terlibat 
dalam internet adalah sangat besar dengan itu ia memerlukan pengfurusan yang 
sistematik dan berkesan.Bagi memastikan setiap komputer dikenalpasti , alamat yang 
unik diberi untuk setiap komputer.Contohnya alamat URL (Uniform Resources Locator) 
seperti www.doubleblaze.com mempunyai alamat IP yang unik iaitu 205. J 32.48.237. 
Internet merupakan keperluan masa kini yang teroipta atas dayu useha dun kcrja 










sukarela.Intemet yang direkabentuk untuk menghubungkan komputer secara global, 
akhirnya menjadi kenyataan dan berjaya dibangunkan. 
2.2.2 WORLD WIDE WEB (WWW) 
WWW menyediakan persekitaran untuk mempersembahk.an maklumat dengan 
pelbagai cara yang menarik.Ianya membolehk.an paparan dok.umen yang dibina dengan 
teknik yang lebih baik daripada versi kertas.Paparan dokumen melalui WWW adalah 
interatif berbanding dengan teknik paparan dokumen k.ertas yang k.onvensional. Web 
merupakan media berasaskan k.omputer yang mana membenarkan simpanan, muat turun 
dan penglihatan halaman yang kaya maklumat melalui k.omputer. 
Mahupun begitu, ianya tidak bermaksud web merupakan media yang 
penghantaran maklumat yang efektif.Merekabentuk halaman web adalah seperti 
membangunkan seni dan perlu direkabentuk dengan teliti seperti mana sistem interaktif 
yang lainnya.Bukanlah satu perkara yang mudah untuk membangunkan halaman yang 
dikategorikan baik.Halaman yang baik, boleh membuatk.an material yang tidak berguna 
menjadi menarik walaupun ianya kekal sebagai material yang tidak berguna.Begitu juga 
sebaaliknya diman.a halaman yang tidak baik boleh menyebabkan material yang penting 
tidak dapat dikesan oleh penggun.a.Sturuktur dokumenjuga perlu diambil kira dan perlu 
direkabentuk dengan teliti untuk mengelakkan dokumen hiperlink yang terlalu kompleks 
sehinggakan pengguna tersesat dalam ruang hiper, 










1. Mengenalpasti kebolehan halaman 
Ini terrnasuklah kebolehan asas seperti penggun.aan teks, grafik, gambar 
bergerak, bunyi, pautan hiperteks dan memanggil aturcara dan pangkalan 
data.Gabungan kebolehan ini secara kreatif boleh menghasilkan objek yang lebih 
kompleks. 
2. Had Halaman 
Rekabentuk yang baik perlulah mengenalpasti kekuatan dan kekangan sesuatu 
media itu. Sebagai contoh,pelayar yang digunakan mungk.in tidak boleh 
menyokong fungsi yang berbeza.Ianya boleh dilakukan dengan meneliti 
rekabentuk yang sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk 
rekabentuk yang sedang dibina. 
3. Isi kandungan yang bermutu dan paparan yang menarik 
Rekabentuk halaman adalah bergantung kepada pengguna sasaran.Pengguna 
mempunyai had masa, tenaga, kos, dan sebagainya, mak.a adalah satu 
kepentingan untuk mempertimbangkan sifat semulajadi yang terpusat kepada 
pengguna.Rekabentuk yang menarik perlulah mempertimbangkan kemabuan 











4. Struktur Maklumat 
Pengggunaan hiperteks menghasilkan teknik pelayaran yang tidak linear clan 
membenark.an integrasi antara halaman.Teknik ini telah membawa impak yang 
besar terhadap struktur maklumat.Bagi memudahk.an pengguna, maklumat 
perlulah distruk:tur secara hierarki cabang atau pok.ok. Struktur ini adalah 
berpanduk.an kepada nod-nod dan membenarkan penggunak.embali k.epada nod 
induk selepas menjelajah jauh. 
5. Penggunaan teks, grafik dan ikon 
Ketiga-tiga elemen ini adalah penting untuk mendapatkan basil yang 
menarik.Pun begitu, kreativiti pencipta web perlulah seiring dengan kemahuan 
pengguna bagi mendapatkan hasil yang diingini dan boleh di terima oleh 
pengguna. 
Pertimbangan-pertimbangan yang dinyatakan di atas merupakan asas- asas yang 
penting untuk membangunkan sistem atas talian.Ini adalah kerana paparan sistem secara 
atas talian memerlukan spesifikasi yang tidak jauh berbe:za dengan paparan laman web 
biasa. 
2.2.3 PERKHIDMATAN MAKLUMAT ATAS TALIAN 
Bwermula pada tahun I 970an perkhidmatan rnaklumat alas talian kini 
berkembang menjadi industri major pada masa kini.Pengguna pcrkhidmatan rnaklumat 










pengguna yang menggunakan perkhidmatan ini.namun menjelang 1993, jumlahnya 
bertambah kepada 5 juta pengguna.Jumlah ini semakin bertambah seiring dengan masa 
untuk memenuhi keperluan manusia yang memerlukan capaian maklumat yang lebih 
cepat clan tepat. 
Sistem pangkalan data nota kuliah fakulti merupakan salah sam perkhidmatan 
yang berasaskan maklumat atas talian. Ia merupakan satu sistem yang membenarkan 
penyelenggaran aktivi secara atas talian dan seterusnya memaparkan maklumat tersebut 
kepada pengguna yang terlibat.Pada masa kini satu-satunya cara untuk pengguna 
menggunakan khidmat atas talian adalah melalui komputer peribadi yang dilengkapi 
dengan modem. 
Dengan menggunakan Antaramuka Pengguna Bergrafik (GUI) seperti Apples 
M.achintosh clan Microsoft Windows, capaian terhadap perkhidmatan maklumat menjadi 
terlalu mudah dengan hanya tunding clan klik.Pada peringkat awal Compuserve, 
Prodigy, Genie clan America Online menyediakan perisian antaramuka tuding dan klik 
yang membenarkan pengguna untuk melayari perkhidmatannya dengan menggunakan 
tetikus.Compu Serve clan Prodigy telah memulakan antaramuka bergrafik yang lebih 
menarik dengan menggunakan modem yang berkelajuan yang lebih tinggi.Antara 
motivasi untuk tujuan ini adalah kerana pengguna sudah bosan membaca maklumat 
berasaskan teks dan lebih berminat untuk melihat paparan yang lcbih menarik scperti 










Kemudahan maklumat atas talian merupakan satu teknik yang menjadikan 
komputer peribadi biasamenjadi satu alat komunik.asi yang sofistikated.Perkhidmatan ini 
boleh digunakan keatas mana-mana komputer dari Apple II kepada Pentium 4, Amigo 
atau IBM. Tetapi penggunaan kornputer yang berbeza pastinya mempengaruhi jenis 
modem yang akan digunakan. 
2.3 SENIBINA PELAY AN PELANGGAN 
Model pelayan pelanggan tidak boleh dipisahkan daripada sistem berasaskan 
web. Senibina pelayan pelanggan telah pun berkembang sejak sepuluh tahun yang 
lalu.Ianya semakin berkembang menjadi senibina major dalam bidang pengkomputeran 
yang meliputi perindustrian,pemiagaan, pendidikan danjuga kerajaan.Sistem pelayan 
pelanggan adalah sistem rangkaian komputer dimana beberapa komputer yang di 
panggil pelayan akan meminta dan memproses aplikasi manakala komputer lain akan 
menyediakan perkhidmatan yang diminta oleh pelanggan.Dengan kewujudan sistem ini, 
bebanan kerja komputer akan di agih-agihkan.Bebenan kerja ini termasuklah 
pemprosesan fail, pemprosesan pangkalan data, e-mail hinggalah ke pelbagai kerja yang 
lebih kompleks. 
Definasi untuk pelayan pelanggan menwnpukan kepada 4 asas komponen yang 
membentuknya iaitu pelanggan, pelayan, rangkaian dan aplikasi.Kornponen-komponen 










2.3. l JENIS-JENIS SENIBJNA 
2.3.1.1 Senibina Rangka Utama 
Senibina ini lebih menjurus kepada sistem komputer hos berpusat.Pengguana 
berinteraksi dengan hos melalui terminal yang akan menghantar maklumat tersebut 
kepada hos melalui terminal yang akan menghantar maklumat tersebut kepada 
hos.senibina ini tidak terangkai bersama platform perkakasan. 
Kekurangan yang jelas didalam senibina ini ialah ianya tidak menyokong GUI 
dengan mudah dan tidak membenarkan pengkongsian pelbagai pangkalan data dalam 
kedudukan geografi yang berbeza. Senibina ini telah mengunakan senibina teragih 
pelayan pelanggan yang membawa kepada perubahan positif terhadap senibina ini. 
2.3.1.2 Senibina Pengkongsian Fail 
Rangkaian komputer peribadi pada awalnya adalah berasaskan senibina 
pengkongsian fail, dimana pelayan akan memuat turunkan fail dari lokasi tertentu dan 
menghantamya kepada persekitaran desktop.Kerja yang diminta pengguna akan 
dilarikan di dalam persekitaran ini.Nyata kelemahn senibina ini ialah kelewahan, proses 










Dalam era l 990an teknologi LAN telah menyebabkan pemintaan pengkongsian 
fail bertambah dan GUI menjadi semakin popular.Ini menyebabkan senibina ini tidak 
sesuai lagi digunakan, 
2.3 .1.3 Senibina Pelayan Pelanggan 
Kemunculan senibina ini adalah bagi memenuhi kekurangan diatas sebelum 
ini.Pendekatan yang nyata berbeza ialah pelayan pangkalan data yang menggantikan 
pelayan fail.Ianya dilakukan dengan menggunak.an Sistem Pengurusan Pangkalan Data 
Hubungan (DBMS).Segala pemintaan pengguna dilayan dengan lebih 
cekap.Kemunculan senibina ini telah menggurangkan kesesakan trafik seterusnya 
memperbaiki masa tindakbalas sistem.Ianya juga turut membenark.an capaian pelbagai 
pengguna menggunakan GUI dan pengemaskinian maklumat menjadi lebih efisen dan 
terus kepada pangkalan data yang dikongsi bersarna. Untnk komunikasi yang lebih 
berkesan antara pelayan dan pelanggan SQL digunakan secara menyeluruh. 
Secara kasarnya mengapa te.k:nologi atau senibina ini diterima oleh pelbagai 
organisasi dan syarikat ialah berdasarkan beberapa faktor dibawah: 
i, Ianya adalah kos efektif. 
11. Membenark.an pengkongsian proses 
m. Kawalan aplikasi yang efektif dan efisien. 










v. Antaramuka pengguna. bergrafik sebagai antaramuka yang interaktif dan 
mempunyai kebolehgunaan yang tinggi. 
2.3 .2 JENIS-JENIS SENIBINA PELA YAN PELANGGAN 
Senibina ini boleh didapati dalam pelbagai konfigurasi bergantung kepada tujuan 
dan keperluan sesebuah sistem. Tujuan perbezaan konfigurasi ini adalah untuk 
meningkatkan perlaksanaannya.Jenis pertama yang akan diperbincangkan ialah 2 tier. 
Senibina ini adalah termudah clan yang paling biasa digunakan dalam model 
pelayan pelanggan.Mempunyai 2 lapisan sahaja dalam rangkaian untuk kedua-dua pihak 
pelayan dan pelanggan untuk mewujudkan komunikasi diantara komputer-komputer 
didalam rangkaian.Pengguanaan GUI pada sudut pelanggan memberi impak yang sangat 
besar dalam senibina ini yang mana ianya memudahkan penggunaaan sistem dari sudut 
pelanggan.Aturcara aplikasi yang terdapat di sudut pelanggan perlulah disambungkan 
dengan aturcara pada sudut pelayan. 
Senibina 3-tier adalah lebih komplikated berbanding dengan 2-tier.Asasnya 
adalah sama dengan senibina 2-tier Cuma perbezaannyan adalah dari segi lapisan 
pelayan di antara pelayan utama dan pelanggan.Berbeza dengan senibina pertama, 
senibina ini adalah lebih efisien kerana beban kerja pelayan utama akan teragih kepada 
pelayan yang lain sebelum interaksi sebenar dengan pelanggan. 
Senibina n-tier pula adalah konligurasi pelayan pelanggan yang mempunyai 










terlibat, proses akan menjadi lebih efisien. T etapi lebih banyak pelayan yang terlibat, 
lebih kompleks rangkaian yang perlu diuruskan.Masalah ini perlu dipertimbangkan 
kerana pertambahan pelayan yang banyak boleh mendatangkan masalah sekiranya 
rangkaian tidak boleh menampung atau menyok.ong pertambahan pelayan, 
2.3.3 ANALISIS TERHADAP SENIBINAPELAYANPELANGGAN 
Pertimbangan dan analisis untuk senibina ini adalah perlu untuk menentukan 
senibina yang paling sesuai digunakan untuk pembangunan SPDNKF ini. Seperti yang 
telah dijelaskan senibina pelayan pelanggan telah berjaya membawa kemajuan dalam 
pengkomputeran terutamanya dalam perlaksanaan pengagihan kerja yang mampu 
mengurangkan kos dan masa.Kewujudannya dalam teknologi masa kini membawa 
revolusi terhadap bebanan kerja komputer terpusat yang memakan masa dan 
memerlukan kos yang tinggi untuk penyelenggarannya. 
Model n-tier memberikan kemudahan untuk pengurusan rangkaian yang 
kompeks dan menyediakan aplikasi teragih yang dinamik.Ianya membenarkan sebuah 
sistem yang tidak statik dan memberikan kesan pelayaran yang lebih bermakna kepada 
pengguna.Namun kewujudan pelayan yang tidak terbatas dan membenark.an 
pertambahan pelayan akan mendatangkan masalah yang sukar dijangka.Sistem akan 
menjadi bertambah kompleks dan semakin sukar untuk diuruskan. 
Untuk sistem ini senibina yang paling sesuai ialah sonibina 3-tior yang 










penting dan berguna dalam sistem.Berbanding dengan senibina 2-tier yang tidak 
melibatkan pemprosesan data, tidak sesuai untuk 0-NK yang memerlukan pengumsan 
data yang efisien. 
2.3.4 SKRIP PELAY AN DAN PELANGGAN 
Untuk membina aplikasi berasaskan atas talian, sama ada mengguanakan internet 
atau intranet pengetahuan tentang penggunaan skrip pelayan pelanggan adalah penting 
untuk mendapatkan aplikasi yang menarik dan juga dinamik. 
Dalam bah ini akan membincangkan bagaimana penggunaan Active Server 
Page(ASP) dan skrip pelayan boleh digunakan bersama untuk mendapatkan halaman 
yang efektif'Dan penggunaan dan perbandingan terhadap skrip Visual Basic (skrip 
pelayan) dan Jscript (skrip pelanggan). 
Skrip pelanggan dan skrip pelayan menyediakan tujuan yang berbeza.Skrip 
pelayan melalui ASP boleh digunakan untuk mencipta laman HTML yang akan melalui 
pelayan sebelum dihantar ke pelayar untuk dipapar.Sebagai contoh, skrip pelayan boleh 
digunakan untuk memanggil pangkalan data dan menformat keputusan ke dalam bentuk 
halaman HTML yang kemudiannya akan di hantar kepada pengguna sebagai halaman 
yang statik.Semua skrip pelayan akan melalui pelayan sebelum dihantar kc pelayar, 
Berbeza dengan skrip pelayan, skrip pelanggan pula digunukan untuk 










contoh, skrip pelanggan digunakan untuk mengesahkan kemasukkan data dalam borang 
HTML, dengan itu segala kesilapan akan mendapat maklumbalas segera.Atau ia juga 
boleh digunakan untuk kawalan yang bersepadu atau Java Applet dengan komponen- 
komponen yang lain untuk interaksi yang lebih berkesan. 
Perlu diingatkan bahawa skrip pelanggan adalah sangat bergantung kepada 
pelayar yang menyokongnya.Maka adalah penting untuk mengenali dan memastikan 
pelayar yang berkemungkinan untuk mencapai halaman yang dibina.Walaubagaimana 
pun dengan menggunakan skrip pelayan dalam halaman ASP masalah ini boleh diatasi 
kerana halaman ASP boleh mencapai mana-mana pelayar dengan paparan H'IML yang 
tulen. 
Untuk mencipta aplikasi yang berflatform atas talian atau internet, adalah 
mustahil untuk mengetahui kebolehan setiap pelanggan yang mungkin dicapai oleh 
aplikasi.Berbeza dengan aplikasi untuk LAN yang lebih mengfokus kepada pengguna 
yang tertentu, kebolehan pelayar untuk internet boleh dijangka untuk menyokong 
beberapa ciri-ciri yang tertentu. 
2.4 PERALATAN PEMBANGUNAN SISTEM 
2.4.1 PENGENALAN 
Peralatan adalah penting dalam pembangunan perisian kcrana ianya banyak 










pengaturcara dan pembangun sistem untuk membangunkan sebuah sistem dengan lebih 
baik, cekap, tepat, berkualiti dan dalam kos yang lebih murah dan munasabah, 
Perkembangan teknologi masa kini menyaksikan kemunculan pelbagai peralatan 
untuk pembangunan sistem seperti Visual Basic 6.0, Java, C++, Power Builder, Visio 
Profesional, Microsoft Front Page, Cold Fussion dan pelbagai lagi. 
Dengan itu adalah penting untuk seseorang pembangun sistem untuk melakukan 
beberapa pertimbangan sebelum memilih peralatan yang ingin digunakan untuk 
pembangunan sistem.Antara perkara yang perlu diambil kira termasuklah: 
1. Tanya perlulah mudah untuk dipelajari dan digunakan.Ini adalah penting untuk 
memastikan masa untuk memahami dan mempelajari peralatan tersebut adalah 
minimum dan sistem dapat disiapk.an dan dihantar pa.da masa yang ditetapk.an. 
2. Peralatan perlulah mempunyai ciri-ciri yang diingini bagi sesebuah sistern yang 
ingin dibangunkan. Sebagai contoh jika sekiranya sistem itu memerlukan capaian 
keatas pangkalan data, maka peralatan yang dipilih perlulah mempunyai 
keupayaan untuk membuat penyambungan ke pangkalan data.Begitu juga 
pembangunan antaramuka, ianya perlulah menyediakan ciri-ciri yang diperlukan 











3. Peralatan juga perlulah membenarkan integrasi dengan sistem yang 
lain.Pengguna masa kini tidak mahu sistem yang terbatas penggunaannya dan 
tidak mampu berkomunikasi dengan sistem yang lain. 
4. Peralatan yang dipilih perlulah berupaya untuk melakukan pelbagai jenis kerja 
pembangunan sistem termasuklah menjana kod-kod aturcara clan sesuia untuk 
pelbagai bahasa pengaturcaraan. 
5. Dari sudut pemprototaipan kriteria untuk pemilihan peralatan perlulah menjurus 
kepada kecekapan, kepantasan dan kemudahan untuk penggunaannya. 
6. Peralatan perlulah interaktif untuk membimbing pembangun sistem dalam proses 
pembangunan sistem.Dengan ini peralatan akan lebih mudah dijelajahi dan 
seterusnya menggurangk.an masa untuk mempelajarinya. 
2.4.2 PERTIMBANGAN WEB EDITOR 
2.4.2.1 MACROMEDIA DREAMWEA VER 
Macromedia Dreamweaver mempunyai segala keperluan untuk membangunkan 
sebuah laman web yang bertaraf professional.Antarmukanya yang mudah digunakan 
menyebabkan kerja-kerje mengedit teks dan layout rnenjadi lebih rnudah dan 
pantas.Perisian ini juga menyediakan Macromodia Flash untuk mcmuatkan unsur-unsur 










2.4.2.2 MIROSOFT FRONTPAGE 2000 
Microsoft Frontpage 2000 adalah merupakan aplikasi pengarang clan penerbitan 
sistem atau laman web.Ianya mampu mencipta isi kandungan yang berformat ke dalam 
internet dan intranet.Microsoft Frontpage 2000 menyediakan pelbagai kemudahan untuk 
merekabentuk, menyusun dan mengatur serta menghantar aplikasi dalam talian. 
Microsoft Frontpage 2000 boleh digunakan oleh seorang pembangun web untuk: 
1. Menyusun clan mengorganisasi serta melihat secara grafik sesuatu web yang 
kompleks beberapa laman, imej, dan elemen lain sekaligus dengan menggunakan 
tertingkap <folder'. 
2. Membina clan mengedit laman web yang kompleks dengan persekitaran What 
You See Is What You Get dengan menggunakan 'tertingkap page' tanpa perlu 
menggun.akan clan mengetahui kod-kod IITML yang kompleks. 
3. Mengurus segala tugas yang diperlukan untuk membangunkan sistem dengan 
mudah. 
4. Mencipta keseluruhan laman web dan elemen-elemennya dengan mengguanakan 
kemudahan wizard atau template. 
5. Menyediakan pelbagai fungsi interaktif seperti komponen dan antaramuka untuk 
borang, teks carian dan forum perbincangan dengan mudah. 
6. Melihat dan menggwutkan web secara terus daripada cakera keras scndiri dengan 
menggunakan pelayan web peribadi (PWS). 










8. Menyokong komponen multimedia dan ciri-ciri animasi, 
9. Menyediakn pelbagai fungsi yang membolehkan pembangun web memasukkan 
pelbagai komponen seperti kesan-kesan dinamik HTML, Applet, Active X 
Control dan sebagainya dengan oepat dan mudah. 
10. Mempunyai teknik penyambungan ke pangkalan data yang mudah menggunakan 
ODBC. 
11. Microsoft Frontpage 2000 merupakan produk. keluaran Microsoft yang telah 
diintcgrasikan sepenuhnya dengan keluaran produk. Microsoft yang lain seperti 
Microsoft Office 2000, Micro Access 2000, Microsoft Visual Studio dan sistem 
pengendalian Windows 97 dan 2000. 
Microsoft Frontpage 2000 secara amnya merupakan aplikasi pembangun sistem 
berasaskan web yang menyokong persekitaran pelayan pelanggan dengan menyediakan 
komponen yang kecil hinggalah yang kompleks.Ianya menyediakan antaramuka untuk 
pelanggan dan apabila mempunyai skrip pelayan dengan melalui PWS, ianya mewakili 
sudut pelayan, 
2.4.2.3 COLD FUSION 
Cold Fusion dibangunkan oleh Allaire merupakan produk yang agak popular clan 
sofiskated untuk membangukan laman web.Dengan Cold usion pangkalan data juga 
dapat dibina menggunakan template dan disambungkan menggunakan aplikasi yang 










Cold Fusion terdiri daripada studio Cold Fusion yang digunakan untuk membina 
laman web, dan pelayan Cold Fusion yang akan melayani interaksi antara laman dan 
pengguna.Studio Cold Fusionjuga dikenali sebagai persekitaran pembangunan 
bersepadu.Dan pelayan Cold Fusian pula sebagai platform untuk mengatur aktiviti, 
Antara ciri- ciri yang unik dalam produk ini ialah ianya berupaya untuk membina 
laman web sebagai pecahan-pecahan yang boleh disimpan dalam pangkalan data.Dan 
kemudiannya bahagian-bahagian ini akan digabungkan untuk menghasilkan laman web, 
e-mail, dan lain-lain lagi. 
Cold Fusion juga mempunyai bahasanya yang tersendiri(markup language) yang 
dipanggil Cold Fusion Markup Language(CFML).CFML juga meliputi fITML dan 
XML.menggunak.an pengkompil yang khas CFML akan diterjemah dan seterusnya 
menghasilkan sebuah halaman. 
Aplikasi boleh membuat capaian ke atas pangkalan data dengan menggunakan 
Microsoft"s OLE DB, Open Database Connectivity (ODBC) atau pemacu yang boleh 
capai pangkalan data Oracle dan Sybase.Cold Fusion juga boleh dikoordinasi dengan 
aplikasi teragih yang menggunakan Common Object Request Broker Architecture 
(CORBA) atau Microsoft Distributed Component Object Model (OCOM) untuk 










2.4.2.4 ANALISIS DAN SINTESIS 
Pemilihan keatas ke atas web editor yang akan digunakan adalah agak sukar 
dilakukan kerana terdapat pelbagai aplikasi yang menarik clan mudah digunakan.namin 
untuk membangunkan sistem ini, Microsoft Frontpage 2000 dipilih sebagai web 
editor.Ini adalah kerana ianya menyediakan kemudahan pembangunan web yang mudah 
dan terkini, menyokong ASP untuk menghasilkan laman web yang dinamik, menyokong 
ODBC untuk teknik sambungan sistem kepada pangkalan data clan menyokong format 
fail lain seperti GIF, FLASH dan JPEG. 
2.4.3 PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA 
Data merupakan komponen yang penting dalam mana-mana sistem yang 
dibangunkan.Data perlu diuruskan dengan kemas, sistematik, dan selamat supaya ianya 
boleh digunakan pada bila-bila masa ianya diperlukan.Pada masa kini terdapat pelbagai 
perisian yang telah dibangunkan untuk tujuan ini.Pemilihan terhadap aplikasi perlulah 
dipertimbangkan sewajarnya agar tidak mendatangkan masalah dalam sistem semasa 
dibangunkan mahupun semasa penyelenggaraan sistem tersebut. 
2.4.3.1 VISUAL FOXPRO 
Visual Foxpro adalah sistem pengurusan pangkalan data relasional yang 
berorientasikan objek.Ianya membenarkan pembinaan pangkalan data dari porsekitaran 










efektif sebagai peralatan pembangunan aplikasi yang pantas untuk produktiviti yang 
rnaksimum clan juga sangat fleksibel untuk pelbagai penyelesaian pangkalan data yang 
mungkin. 
Dalam erti k.ata lain Visual FoxPro menyediak.an peralatan yang diperlukan 
untuk mencipta dan menguruskan aplik.asi dan dan pangkalan data yang berprestasi 
tinggi.dengan peralatan yang berkembang dan bahasa yang berpusat kepada data dan 
beroreintasikan objek, ianya sangat sesuai untuk membina aplikasi pelbagai pengguana 
yang moden yang bersepadu dengan senibina pelayan-pelanggan dan juga internet. 
Visual FoxPro menyediakan model objek dan model kejadian yang membantu 
dalam merekabentuk dan mengubahsuai aplikasi dengan lebih mudah dan pantas. 
2.4.3.2 MICROSOFT ACCESS 2000 
Microsoft Access 2000 adalah aplikasi pengurusan pangkalan data hubungan 
yang dapat membenarkan saling integrasi dan pengkongsian data yang agak kerap 
digunakan pada masa sekarang.Dengan mengguanakan pemacu ODBC untuk Access, 
data-data yang disimpan dalam pangkalan data sistem boleh dicapai.Aplikasi ini juga 
sesuai untuk persekitaran pelayan-pelanggan yang mernerlukan kornunikasi dinamik 









Kelebihan Microsoft Access 2000: 
1. Keserasian enjin pangkalan data dengan Frontpage 2000 yang mana aplikasi 
Frontpage boleh dihubungkan terus dengan mudah kepada pangkalan data 
Access. 
2. Microsoft Access dapat memberikan sokongan ekstensif dalam utilisi internet 
dengan berkesan. 
3. Mempunyai sokongan kepada rek.abentuk borang, laporan clan modul kelas tahap 
atas.Modul ini sebenamya bertindak sebagai templat untuk pembinaan 
o~iek.Umumnya templat atau modul kelas ini akan menepesifikasikau apa yang 
berlak.u pada objek selepas ianya dicipta. 
2.4.3.3 ANALISIS DAN SINTESIS 
Dalam pemilihan pangkalan data yang sesuai, beberapa aspek penting 
diambilkira.lni termasuklah kaedah penyambungan dengan peralatan lain yang 
digunakan dan juga kernudahan untk menggunakannya. 
Untuk tujuan pembangunan 0-NK , pangkalan data yang terlibat adalah tidak 
terlalu besar dengan itu Microsoft Access 2000 dipilih sebagai perisian pembangun 
pangkalan data.Di samping tidak memerlukan perisian tambahan kerana ianya terdapat 
dalam pakej Microsoft Office 2000, ianya juga mempunyui kcscrasian dcngan produk 









2.4.4 PERTIMBANGAN PELA YAN WEB PERIBADI 
2.4.4.1 MICROSOFT PERSONAL WEB SERVER (PWS) 
Pelayan PWS merupakan pelayan web bagi komputer desktop. Ia membolehkan 
komputer bertindak sebagai sebuah pelayan web dan seterusnya membenarkan laman 
web dipaparkan dan dokumen-dokumen dikongsi melalui rangkaian yang betul daripada 
komputer tersebut.PWS digunakan sebagai platform peringkat pembangunan sistem 
sebelum sistem tersebut dimuat naikkan ke dalam intemet.PWS menyediakan 
kemudahan yang berikut: 
1. Membenarkan web dibangunkan secara menyeluruh dengan satu arahan saja. 
2. Membenarkan pelayaran halaman oleh 2 atau lebih komputer. 
3. Menyediakan CGI, IDC, ASD dan aturcara Microsoft Internet Server 
Application Programming Interface (ISAPI) dan Frontpage WebBot kepada 
komputer pengguna.Dengan ini pengguna. boleh menguji web mereka secara 
setempat dalam pelayar sebelum memaparkannya secara publik. 
4. Menyediakan pengurusan web yang pintar.Pengguna boleh menguruskan clan 










2.4.4.2 MICROSOFT INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) 
IIIS merupakan pelayan World Wide Web yang diintegrasikan dengan sistem 
pengendalian pelayan Microsoft Windows NT dan direkabentuk untuk menyokong 
pelbagai keupayaan yang terdapat pada internet dan intranet. IIS dibangunkan atas 
beberapa objektif khusus : 
1. Integrasi dengan pelayan Windows NT membolehk.an IIS disetup dengan mudah 
dan diuruskan dengan cepat dan selamat. 
2. Mudah untuk dibangunkan serta aplikasi berasaskan web yang berkuasa, IIS 
telah memperkenalkan Active Server Pages iaitu membina kandungan yang 
dinamik serta menjadikan pembangun berasaskan web menjadi lebih mudah. 
3. Pelayan Web Yang Komprehensif 
IIS mempunyai enjin pencarian yang dibina bersamanya serta mempunyai 
keupayaan multimedia dan alatan analisis. 
2.4.4.3 ANALISIS DAN SINTESIS 
Dalarn membangunkan sistem ini, perisian yang ingin digunakan untuk bertindak 
sebagai pelayan web ialah PWS. 
PWS lebih mudah untuk diimplementasikan berbanding dengan HS. Ini adalah kerana 
ianya sesuai untuk digunakan dalarn rnana-rnana sistern pengondalian Windows. J engan 










Di samping itu, PWS boleh menyokong pembangunan sistem yang lebih kurang 
setara dengan IIS. 
2.4.5 PERTIMBANGAN PELA Y AR GRAFIK 
Pelayar grafik adalah aturcara komputer yang berupa antaramuka yang 
digunakan untuk menjelajah World Wide Web (WWW). Aturcara pelayar akan 
menterjemah bahasa HTML kepada imej perkataan kepada skrin komputer. Pelayar 
terbahagi kepada 2 iaitu pelayar teks sahaja dan pelayar grafik, Untuk pembangunan 
sistern yang berasaskan web masa kini, pelayar grafik adalah lebih sesuai untuk 
memuatkan elem en mul timed.ia yang lebih menarik. 
2.4.5.1 NETSCAPE'S NAVIGATOR 
Penggunaan pelayar keluaran Netscape Communication Corporation ini adalah 
agak meluas. Ianya sentiasa dinaiktarafkan untuk memenuhi spesifikasi HTML yang 
terkini. 
2.4.5.2 INTERNET EXPLORER (IE) 
IE merupakan pesaing hebat kepada Navigator. IE adalah produk koluaran 
Microsoft, dengan itu ia menyediak.an IE secant percuma di du lam sistern pengendalian 









2.4.5.3 ANALISIS DAN SINTESIS 
Internet Explorer akan digunakan untuk tujuan pembangunan sistem. Ini adalah 
kerana ianya merupakan produk yang terkini dan mempunyai kebolehan yang baik 
dalam pelayaran web. Disamping tidak memerlukan perisian tambahan, ianya juga 
menyokong aplikasi multimedia yang berkembang pesat pada masa kini. 
2.5 TEKNOLOGI BERASASKAN WEB 
Pemilihan teknologi yang bersesuaian dan dapat memenuhi fungsi-fungsi atau 
item-item yang terdapat dalam sistem yang akan dibangunkan adalah penting dalam 
memastikan bahawa para pengguna dapat faedah dan input yang sernaksimurnnya. Jenis 
bahasa pengaturcaraan yang dipilih juga tidak semestinya terlalu kompleks dan hebat 
tetapi apa yang penting ialah ianya mampu memberikan kepuasan kepada pengguna dari 
segi masa tindakbalas, serta keupayaannya untuk menyokong pelbagai dokumen serta 
boleh difahami oleh pengguna. 
Berikut merupakan basil kajian ke atas beberapa teknologi berasaskan web iaitu 
Active Server Pages (ASP), Common Gateway Interface (CGI), Extensible Markup 










2.5.1 ACTIVE SERVER PAGES (ASP) 
ASP adalah skrip yang dimasukkan dalam halaman HTML yang mana halaman 
itu akan diproses di pelayan web sebelum dihantar ke pelayar sebagai halaman HTML. 
Terdapat 4 perkara penting yang membuatkan ianya unik iaitu: 
I. ASP membenarkan server side scripts seperti Skrip VB, Skrip Java dan Jscript 
diselitkan dalam aturcaranya. Dengan memasukkan skrip ini di dalam ASP, 
pengaturcara web boleh menghasilkan laman web yang dinamik dan interaktif 
2. ASP menyediakan elemen objek yang sedia ada (build in). Dengan menggunakan 
objek ini, pengaturcara web boleh menghasilkan skrip yang lebih berjaya kerana 
objek ini membenarkan pengaturcara mencapai dan menghantar makJumat 
kepada pelayan dan pelayar. 
3. ASP jugak boleh diperluaskan dengan penambahan beberapa komponen. ASP 
dihasilkan bersama-sama beberapa komponen Active X yang sedia ada dan juga 
boleh dihasilkan oleh pengaturcara sendiri. 
4. ASP boleh berinteraksi dengan pangkalan data seperti pelayan Microsoft SQL. 
Dengan menggunkan Active X Data Object (AIX>), pengaturcara boleh 
memasukkan SQL ke dalam ASP. 
Tugas ASP bermula apabila polayar menghantar pormintaan untuk ASP kepada 
Internet Information Server (IIS). IIS mcncrima permintaan ini dan mcngenal pasti foil 










dan seterusnya memproses segala arahan yang terlibat. Hasil daripada pemprosesan ini 
akan dihantar kepada pelayan dan dihantar kepada pelayar sebagai halaman HfML 
bias a. 
2.5.2 COMMON GATEWAY INTERFACE (CGI) 
CGI adalah set aturcara yang biasanya digunakan oleh pelayan web untuk 
menghantar permintaan pelayar kepada aturcara aplikasi, rnenerima data daripada 
aturcara dan rnenghantar ia sernula kepada pelayar. CGI biasanya digunakan untuk 
aplikasi borang yang mernerlukan interaksi dengan butang. Dengan klik kepada butang, 
aplikasi CGI akan dipanggil. Aplikasi CGI boleh ditulis didalarn beberapa bahasa 
pengaturcaraan seperti Perl, C, C++ dan Java. Bahasa pengaturcaraan yang paling 
digernari untuk digunakan dalarn CGI adalah Perl. 
Apabila pelayan web menerima permintaan pelayar terhadap aplikasi CGI, nama 
aplikasi itu akan dikenalpasti. Pelayan kemudiannya akan menghantar data pengguna 
kepada aplikasi tersebut. Aplikasi akan memproses data dan menghantar output HTML 
kepada pelayan dan seterusnya menghantar aplikasi kepada pelayar untuk paparan fail 
terse but. 
2.5.3 SKRIP VISUAL BASIC 
Skrip VB direkabentuk unuk rnenyediakan kebolehan pengskrip dari sudut 










Visual Basic yang menyediakan skrip aktif untuk pelbagai persekitaran termasuklah 
dalam persekit.ara.n pelayan pelanggan, 
Skrip VB boleh diselitkan di dalam dokumen H1ML. Ianya lebih mudah 
dipelajari akan digunakan disamping penggunaan yang lebih cekap dan pantas dalam 
pembangunan aplikasi berasaskan web. 
Dari sudut pelanggan (pelayar) interaksi Skrip VB adalah dengan kawalan 
Active X yang menyediakan halaman dan kandungan yang lebih aktif dan lebih 
menarik. Manakala dari sudut pelanggan, penggunaan bersepadu ASP dan IITML 
menghasilkan aras baru fungsian yang turut memudahkan pembangunan sistem atas 
talian. 
2.5.4 SKRIP JAVA 
Skrip Java dibangunkan oleh Sun Microsystem Inc dengan penglibatan Netscape. 
Sokongan ke atas Skrip Java bennula dengan Netscape Navigator 3.0 dan Internet 
Explorer 3.0. 
Skrip Java adalah suatu bahasa skrip yang amat berguna dalam memasukkan ciri- 
ciri dinamik ke dalam laman web. Ianya terdiri daripada aturcara-aturcara kecil yang 
terdapat dalam laman web dan akan dilaksanakan oleh web pelanggan. Sebaliknya masa 










Skrip Java adalah lebih mudah diguna dan direkabentuk untuk membina aplikasi 
atas talian berbanding dengan bahasa Java yang komplek dan sukar untuk ditulis, 
2.5.5 ANALISIS DAN SINTESIS 
ASP menyediakan fungsian dan aplikasi CGI dengan lebih mudah. Ianya juga 
menyediakan cara yang lebih mudah kepada pelayar untuk mendapatkan maklumat, ASP 
juga boleh bertindak sebagai pengantara. antara pangkalan data dan antaramuka bagi 
menghasilkan mak.lumat yang dinamik kepada pengguna. ASP juga menangani 
permintaan pelanggan dengan lebih efisien dan efektif disamping lebih mudah 
dibangunkan berbanding CGI. 
Berbeza dengan ASP, CGI memakan masa dan memerlukanjumJah RAM yang 
lebih banyak. Ini adalah kerana proses yang dijalankan oleh pelayan adalah berkadar 
terns dengan proses yang diminta oleh pengguna. Disamping tu, masa tindakbalas CGI 
juga adalah lebih rendah berbanding ASP kerana CGI merupakan teknologi yang boleh 
dianggap ketinggalan zaman. 
Skrip VB dan Skrip Java merupakan bahasa pengskrip yang bagus dalam 
teknologi pembangunan web. Namun terdapat beberapa perbezaan yang agak jeJas 
antara kedua-dua teknologi ini termasuklah dari segi kebolehan paparannya pada 
pelayar. Skrip Java adalah lebih baik Paparannya menggunakan Netscape Navigator 
manakala Skrip VB pula lcbih sesuai rnenggunakan Internet Explorer. Disamping itu, 









Perbezaan yang jelas juga boleh dilihat dari segi sintaksnya, dimana Skrip VB 
merupakan subset kepada Visual Basic, manakala Skrip Java pula lebih kepada bahasa 
pengaturcaraan seperti C,C++ dan Java. 
Secara kesimpulannya, untuk tujuan pembangunan sistem ini, teknologi 
pembangunan web yang dipilih ialah ASP dan Skrip Visual Basic kerana kedua-duanya 
berupaya untuk menghasilkan sistem dengan kekompleksan yang minimum. 
2.6 PENDEKATAN MENYELURUH KITAR HAYAT PEMBANGUNAN 
PERISIAN 
Pembangunan perisian atau sistem secara amnya membentnk satu kitar hayat. Kitar 
hayat ini biasnya dirujuk sebagai Kitar Hayat Pembangunan Perisian atau Software 
Development Life Cycle (SDLC). Semua sistem akan menjalani fasa-fasa atau 
peringkat-peringk.at hayat yang lebih knrang secara amnya. 
Peringkat-peringkat tersebut adalah seperti berikut: 
1. Kajian Kesauran 



















Rajah 2. 7 Kitar Hayat Pembangunan Perisian 
Perbincangan lebih lanjut tentang metadologi dilakukan d.alam bab 3 Metadologi 
yang membincangkan tentang pperbandingan beberapa metadologi serta pertimbangan 









Jadual 2.1 Konfigurasi Perisian yang digunakan 
Perisian Deskripsi 
Microsoft Personal Web Server HosPelayan Web 
Microsoft Access 2000 Membina Pangkalan Data 
Microsoft InterDev Untulc Pengkodan ASP clan EITML 
Microsoft Photo Editor Rekabentuk clan Manipulasi Imej 
Macromedia Flash 5.0 Rekabentuk dan Manipulasi Imej 
Internet Explorer 4.0 Pelayan web Klien 
Microsoft Frontpage 2000 Rekabentuk Antaramuka 
Window98 Sistem pengendalian klien 
Jadual 2.2 Keperluan Masa Carian yang Dieadangkan 
Perkakasan Pengguna Perisian Pengguna 
16 MBRAM atau ke atas Windows 95 ke atas 
Sambungan rangkaian melalui Internet Explorer 4.0 atau ke atas 
konfigumsi sedia ada Atau 






















Proses Kejuruteraan Perisian meliputi set langkah yang merangk:umi metod , 
peralatan dan prosedur . Set langkah ini biasanya dirujuk sebagai Paradigma 
Kejuruteraan Perisisan atau model kitara hayat. Pembangunan Perisian (SDLC) 
.Paradigma ini biasanya dipilih berdasarkan sifat projek yang dijalankan dan aplikasi 
serta peralatan dan prosedur yang akan digunakan. 
Paradigma atau model untuk pembangunan sistem yang juga dikenali sebagai 
metadologi t.erdiri daripada beberapa bentuk yang mempunyai kekuatan dan 
kelemahannya yang tersendiri . Pun begitu , setiap model ini mempunyai fasa generic 
yang sama iait.u fasa definisi , pembangunan dan penyelenggaraan, 
Secara amnya , metadologi atau cara untuk melakukan sesuatu mempunyai beberapa 
objektifyang tertentu dalam pembangunan sistem iaitu: 
1. Mendapatk.an keperluan sistem yang tepat 
2. Menyediak.an cara yang sistematik untuk membangunkan sistem dengan itu 
perkembangan sistem akan dapat diketahui disepanjang proses pembangunannya. 











4. Mengenalpasti sebarang perubahan yang perlu seawal mungkin dalam kitar hayat 
sistem 
5. Menghasilkan sistem yang mempunyai kebolehgunaan yang tinggi. 
Model -model yang akan dipertimbangkan di bawah tajuk ini adalah perwakilan 
terhadap Iangkah-langkah yang meliputi fasa-fasa dalam pembangunan sistem. 
Pertimbangan ini adalah penting untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan yang 
wujud disepanjang fasa tersebut. Pemilihan metodologi yang bersesuaian dan tepat dapat 










3.2 PERTIMBANGAN DAN ANANLISIS METOOOLOGI 
3.2.1 Model 'Build and Fix' 
Bina versi pertama 
. Perubahan sehingga i.-······················ ~ pengguna berpuas hati - .... 
I 
. - Penyelenggaraan 











Rajah 3.1 Model Build and Fix 











Sistem dibangunkan mengikut versi . Versi yang siap akan diserahkan kepada 
pengguna untuk dibuat penilaian. Sebarang perubahan yang diinginkan oleh pengguna 
akan dilakukan sehingga pengguna berpuas hati, Kemudian , sistem akan menjalani 
penyelenggaraan sehinggalah ianya bersedia untuk dihantar kepada pengguna 
sepenuhn.ya. 
Berdasarkan fasa-fasa pembangunan sistem model ini , jelas bahawa model tidak 
mempertimbangkan rekabentuk dan spesifikasi keperluan. Sekiranya terdapat sebarang 
perubahan pada rekabentuk rum keperluan sistem , ianya agak sukar untuk dilaksanakan 
dan memerlukan masa dan kos yang agak tinggi, Hasil keseluruhan sistem mungkin 
tidak menepati kehendak pengguna kerana penglibatan pengguna yang terhad di 
sepanjang model ini. 
Model ini juga bersifat tidak berstruktur. Ianya tidak sesuai untuk memenuhi 









3.2.2 Model LingkarantSpiral) 
I Analisis I Rekabentuk 
I Penguiian I Pengkodan 
Petunjuk: 
Risiko 
Rajah 3.2 Model Lingkaran Spiral 
Model ini menumpukan terhadap peugurangan risiko dalam pembangunan 
sistem. 
Berik.ut merupak.an beberapa risiko yang berkemungkin.an untnk dihadapi oleh 
sistem di sepanjang proses pembangunan sistem mengikut model ini. 
1. Sistem mungkin tidak memenuhi keperluan pengguna. 
2. Sistem mungkin tidak memenuhi kualiti yang diinginkan. 










4. Masa yang diambil untuk pembangunan sistem melebihi daripada yang 
diperuntukkan. 
5. Pakar-pakar yang terlibat meninggalkan projek sebelum ianya tamat-projek 
terbengkalai. 
6. Pembinaan produk yang sama tetapi lebih bagus daripada projek yang 
dibangunkan, Ini menyebabkan projek ini ketinggalan dan dianggap usang. 
Model ini mementingkan kualiti produk yang dihasilkan disamping berusaha untuk 
mengurangkan risiko semasa pembangunan sistem. Faktor pengurangan risiko boleh 
mengurangkan kos dan masa terutamanya apabila tiba fasa pengujian. Analisis risiko 
yang teliti juga menyebabakan fasa penyelenggaraan menjadi lebih mudah disamping 
menyediakan beberapa altematif dalam penyelesaian masalah semasa pembangunan 
produk atau sistem. 
Namun begitu , model ini memerlukan kerjasama yang erat diantara pengguna dan 
pembangunan sistem untuk mengenalpasti risiko dan kaedah penyelesaiannya . .Tadi 
model ini hanya sesuai untuk pembangunan sistem dalaman sahaja dimana pembangun 
sistem dan pengguna berada dalam organisasi yang sama. Kerjasama untuk stakeholder 
dalam organisasi berbeza akan mendatangkan banyak masalah yang mana melibatkan 
kontrak dan implikasi yang tidak dijangka. Disaraping itu, analisis risiko yang tepat 
bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan .lanya memerlukan masa yang agak lama 
untuk dipertimbangkan dan diselesaikan. Jadi ianya adalah tidak berbaloi untuk 










Model ini membenarkan maklumbalas dan pengulangan dalam proses 
pembangunan sistem. Pembangun sistem boleh berpatah balik kepada fasa yang 
sebelumnya jika terdapat sebarang pembetulan diperlukan, Sebagai contohnya , semasa 
fasa rekabentuk antararnuka pengguna , kesilapan dalam spesifikasinya mungkin 
memerlukan pembangun. sistem berpatah balik kepada fasa analisis keperluan. 
Dalam Kejuruteraan Perisisan , terdapat konsep atau hipoetesis yang 
menerangkan bahawa semakin lambat kesilapan dikesan , semakin tinggi kos yang 
diperlukan untuk memperbetulkannnya. Untuk itu adalah penting untuk rnengenalpasti 
dan mengesahkan setiap fasa dengan baik untuk mengelakkan pengulangan fasa yang 
tidak diingini. 
Atas dasar ini , teknik pemprototaipan diselitk.an untuk mendapatkan keperluan 
sistem setepat yang mungkin dengan menggunak.an pendekatan iterative atau berulang, 
Pemprototaipan melibatkan pembinaan subsistem- subsistem yang diuji secara berulang- 
ulang sebelum diimplementasik.an sepenuhnya. Dalam membina subsistem -subsistem 
yang baik dan boleh diterima oleh pengguna , penglibatan pengguna adalah sangat 
penting, Sekiranya terdapat kesilapan dan pengguna tidak berpuas hati dengan subsistem 
tersebut , pembangun sistem boleh pergi ke fasa analisis keperluan untuk merekabentuk 
subsistem yang mengik.ut spesifikasi yang dikehendaki oleh pengguna.Subsistem yang 
baru akan diimplementasikan sekali lagi. Proses ini akan dilakukan secara berulang- 











Proses prototaip melibatkan beberapa langkah yang penting.Pembangun sistem 
akan merek.abentuk prototaip dengan pantas .Langkah ini tidak akan memakan masa 
yang panjang kerana hanya aspek yang kecil sahaja akan dipertimbangkan.tkerana ia 
merupakan komponen kecil sistem) .Selepas itu prototaip akan diimplementasikan untuk 
melihat kebolehlaksanaannya. Pengguna akan turut serta semasa proses ini untuk 
memberikan tindakbalas terhadap unit-unit prototaip yang dibina, Pembangun sistem 
ak.an mengambil kira perkara -perkara yang dieadangkan oleh pengguna untuk 
melakukan perubahan ke a.tas unit tersebut.Sebarang perubahan akan melibatkan 
langkah rek.abentuk prototaip dan seterusnya sehinggalah pengguna benar-benar berpuas 










3.2.3. ll.angkah-langkah pemprototaipan: 
Komponen/sistem yang 
sempurna 
__ .... Hasilkan prototaip 
Tidak Mencuba operasi prototaip 
Rajah 3.4 Rajah Perlaksanaan Prototaip 
Prototaip mempunyai kebaikan dan keburukan yang tersendiri. 
Kebaikan prototaip 
1. Komitmen yang tinggi daripada pengguna dan input yang baik disepanjang 
proses pembangunan sistem . Salah satu obj ektif utama dalam pemprototaipan 
adalah untuk merekabentuk sistem yang memenuhi citarasa dan kehendak 
penggw1a pads peringkat yang paling maksinlwn.Melalui kaedah ini , pengguna 










yang mernbentuknya. Semasa melak:ukan pemerhatian , pengguna akan 
memberikan maklumbalas terhadap sistem yang diingininya. Dengan itu , 
objektif pernbinaan sistem lebih mudah dicapai memandangkan pengguna 
menyediakan garis panduan yang jelas semasa pembangunan sistem. 
2. Masa pembangunan sistem yang pantas. Untuk membina sebuah prototaip yang 
mudah , ianya tidak akan mengambil masa yang panjang, Keputusan awal juga 
dapat dilihat secepat mungkin dengan menggunakan prototaip. Tetapi 
keseluruhan sistem mungkin akan mengambil masa yang agak panjang, 
3. Pernbetulan masalah adalah kos efektif Kos yang diperlukan untuk 
mernperbetulakan kesilapan adalah lebih rendah memandangkan ianya boleh 
dikesan pada peringkat awal kitar hayatnya. Tanpa menggunakan prototaip , 
masalah mungkin atau hanya akan dikenalpasti apabila sistern sudah siap dibina. 
Keburukan Prototaip 
1. Pergantungan dan komitmen yang tinggi daripada pengguna. Masalah timbul 
apabila pengguna tidak mempunyai masa untuk terlibat secara aktif dalam 
pembanguna sistem. Ini akan mengakibatkan langkah-langkah prototaip 
terganggu dan ini akan menyebabkan ia tidak dapat disiapkan dalam tempoh 
yang ditetapkan. 
2. Aktiviti-aktiviti menghasilkan protetaip mungkin membawa kepada 
pembangunan sistem kepada skop yang tidak dirancang dan tidak dijangka. 
Pengguna sering mernerlukan sistem yang baik dan maklumbalas yang diterima 










besar. Ini mungkin menjadikan sistem kurang efektif, lambat disiapkan dan 
mungkin akan rosak. Pun begitu , pengurusan yang baik sepanjang fasa dalam 
kitar hayatnya boleh membantu dalam mencegah masalah ini. 
3.2.4 ANALISIS DAN SINTESIS 
Metodologi yang dipertimbangkan melibatk.an tiga buah model. Seperti yang 
dibincangkan sebelum ini , Kitar Hayat Pembangunan Perisian , fasa-fasa pembangunan 
projek ini melibatkan 3 fasa yang penting iaitu analisa sistem dan spesifikasi keperluan , 
rekabentuk sistem serta implementasi. Oleh itu dalam mempertimbangk.an metodologi 
yang baik serta sesuai , segala aspek ini perlu diambil kira. Adakah pendekatan yang 
digunakan oleh model-model ini sesuai untuk pembangunan sistem ini ? 
Model pertama , Model Build and Fix ,nyata sekali tidak sesuai kerana sistem 
yang dihasilkan berpanduk.an model ini tidak menepati kemahuan pengguna. Proses 
pembangunan sistem yang terlalu mudah dan ringk.as adalah tidak sesuai untuk 
mencapai objektif ini.Sistem ini memerlukan interaksi yang berkesan dengan pengguna 
dan mengambil kira faktor-faktor insani yang menyeluruh dan bersepadu. Penggunaan 
model ini akan menyukark.an objektif projek dicapai. 
Model Lingkaran atau Spiral mempunyei pendekatan yang tersendiri iaitu untuk 
mengurangkan risiko dalam pembangWlan produk atau sistem. WaJaupun ianya 
berkesan dan berguna dalam mengurangkan risiko yang terlibat dalam pernbangunan 










NK adalah kecil dan pengkajian serta penekanan yang mendalam terhadap risiko 
dianggap tidak sesuai, Fak.tor masajuga adalah penting dalam projek ini. Analisis risiko 
yang perlu mengambil kira kaedah penyelesaian yang mengambil masa yang panjang 
ternyata sekali tidak sesuai untuk projek ini. 
Pendekatan model terakhir yang rnenitikberatkan kepuasan pengguna dan teknik 
interaktif dianggap sesuai bagi tujuan pembangunan 0-NK. Model Air Terjun dengan 
Prototaip adalah lebih menjurus kepada faktor-faktor pengguna clan seoara tidak 
langsung turut menyokong aspek-aspek insani dalam penbangunan sistem. Contoh yang 
paling jelas adalah dari sudut rekabentuk antaramuka 1 pembangunan sistem bukanlah 
semata-mata perlu membina antarmuka untuk pengguna , malahan perlu memastikan 
agar ianya boleh diterima dan disukai oleh pengguna. Bagi mendapatkan antaramuka 
yang digemari pengguna , pembangun sistem tentunya perlu menjalankan beberapa 
kajian terhadap Kejuruteraan Insani, Pengunaan model ini adalah turut mengambil kira 
fasa-fasa pembangunan sistem yang terlibat dalam perbincangan di dalam bab2. 
3.3 FOKUS TERPERINCI SETIAP FASA BERDASARKAN MODEL AIR TERJUN 
DAN PROTOTAIP 
FASA l: ANALISIS KEPERLUAN 
Di dalam fasa ini ~ pengkajian dan analisis teihadap sistem yang sedia ada 
dijalankan untuk mendapatkan kefaharnan yang lcbih mendalam terhadap sistem di 










ianya dapat membantu untuk mencari dan mengenalpasti keperluan tambahan sistem 
untuk menghasilkan sebuah sistem yang lebih efisyen. Terdapat pelbagai bentuk teknik 
· untuk mencapai matlamat ini termasuklah mengkaji dokumen yang sedia ada , . 
mengadakan temubual , menggwakan soalan-soalan clan pelbagai lagi . Fasa ini 
seharusnya membantu pembangun sistem dari segi pengetahuan terhadap keperluan 
fungsian clan data disamping mengetahui proses , aliran data clan input-output sesebuah 
sistem. 
Teknik-teknik seperti data Flow Diagram(DFD), Entity Relationship 
Diagram(ERD) , carta Struktur dan State Transition Diagram(STD) mungkin boleh 
digunakan untuk memahami kelakuan sistem secara grafik 
Fasa ini juga perlulah mencapai keperluan pengguna yang dianggap penting 
untuk pembangunan sistern maklumat seperti antaramuka pengguna(e.g menu, kotak 
dialog dan tetingkap.) , skrin kemasukan data , keselamatan sistem dan juga format 
laporan yang dikehendaki oleh pengguna. Semasa fasa ini jugalah , seseorang 
pembangun sistem perlu rnengenalpasti kedua-dua keperluan fungsian dan bukan 
fungsian, Ini adalah penting dalam memastik.an kejayaan pembangunan sesebuah 
sistem.Kesilapan dalam mengenalpasti keperluan fungsian clan bukan fungsian buk.an 
sahaja menyebablam sistem ditolak oleh pengguna rnalahan mengakibatkan kerugian 
yangbesar. 
Perhincungan secara mendalam tentang analisis keperluan dalam Bab 4-AnaJisis 










FASA 2:REKABENTUK SISTEM 
Menggunakan maklumat yang diperolehi di dalam fasa analisis , sistem yang 
dibina perlulah merekabentuk sistem dengan mengambilkira keperluan tambanhan dan 
sebarang perubahan yang diperlukan ke atas sistem yang sedia-ada. Di dalam fasa ini , 
segala cebisan maklumat yang diperolehi akan disepadukan untuk merekabentuk sistem 
yang sebenar, 
Rekabentuk ini meliputi fungsian yang boleh dilaksanakan oleh sistem 
termasuklah rekabentuk pangkalan data , antaramuka pengguna , borang kemasukan data 
, laporan , pertanyaan dan storan fail. Teknik seperti DFD dan ERO yang digunakan 
dalam fasa pertama boleh juga digunakan untuk fasa rekabentuk sistem untuk 
mendapatkan kefahaman menyeluruh terhadap rekabentnk sistem 
Rekabentuk sistem menjadi dokumen komunikasi kepada pengguna. Maka ia 
perlulah mud.ah untuk mendapatkan maklumbalas yang sepatutnya. Untuk mendapatkan 
rekabentuk yang berkesan dan diterima pakai oleh pengguna , pendekatan yang akan 
digunakan adalah pendekatan Human Computer Interactive (HCI) yang turut 










FASA 3: IMPLEMENT ASI 
Fasa implementasi termasuklah pengkodan , pengujian , dokumentasi sistem dan 
latihan kepada pengguna dan pentadbir sistem. 
Pengkodan 
Spesifikasi proses ini adalah untuk menghasilkan kod-kod yang menggunakan 
bahasa pengaturcaraan komputer yang sesuai (e.g C++, Visual Basics , Java dll). Untuk 
kemudahan penyelenggaraan pada masa akan datang , aturcara yang dibangunkan 
perlulah mempunyai modul program yang distrukturk.an dengan baik, 
Pengujian 
Pembangun sistem perlu berusaha keras untuk mencapai kecacatan sifar. Tujuan 
proses ini adalah untuk memperbaiki kesilapan dalam sistem seperti logic dan ketepatan 
sistem. Pengujian yang baik akan meminimwnkan bilangan kesilapan sebelum ianya 
dihantar kepada pengguna. Proses ini dalah penting untuk mempertingkatkan kualiti 
sistem. 
Pengujian melibatkan beberapa peringkat iaitu: 
1) Pengujian modul-modul atau unit secure berasingan.Segala ke iilapan yang 









2) Penguiian bersepadu yang melibatkan gabungan modul-modnl untuk menguji 
kebolehlaksanaannya. 
3) Penguiin fungsian untuk memastikan ianya berfungsi sebagaimana yang 
dikehendaki oleh pengguna .. 
4) Pengujian penerimaan untuk dilakuk.an oleh pengguna sebelum menerima sistem 
secara formal. 
Penilaian 
Penilaian sistem dilakukan selepas sistem beroperasi dalam tempoh 3 hingga 6 
bulan. Ini adalah untuk. membenarkan pengguna benar-benar mahir menggunakan sistem 
disamping membenark.an kestabilan sistem. Proses ini penting untuk. mengetahui adakah 
sistem benar-benar mencapai objektif asalnya. 
FASA 4: PENYELENGGARAAN 
Fasa ini adalah penting untuk memastikan sistem beroperasi secara dinamik 
dengan persekitarannya. Fasa ini akan dijalankan selepas sistem telah siap dan 











REKA ENTU A I 









4.1 ANALISA SISTEM 
Seperti yang dinyatakan, fasa analisis sistem dan analisis keperluan merupakan 
fasa terawal dalam kitar hayat pembangunannya.Fasa ini adalah penting untuk 
mendapatkan penjelasan dan pengetahuan terhadap aspek-aspek penting yang perlu 
dipertimbangkan dalam pembangunan sesebuah sistem. 
Aktiviti analisis sistem memerluk.an pendekatan yang terperinci terhadap 
termasuklah dari sudut pengguna, analisis kerja dan beberapa spesifikasi keperluan yang 
ditetapkan oleh organisasi tersebut. 
Analisis ini adalah penting untuk memastikan sistem melak.sana dan menyokong 
keperluan dan polisi yang sedia ada organisasi tersebut, Untuk tujuan tersebut 
pembahagian analisis dibabagikan kepada 2 bahagian yang utama iaitu analisis 
pengguna dan spesifikasi keperluan sistem yang merangkumi keperluau fungsian dan 
keperluan bukan fungsian. 
4.1.1 ANALISIS PENGGUNA 
Untuk tujuan ini, penulis membahagikan pengguna kepada satu saja yang mana 
pengguna terdiri daripada pensyarah dan seterusnya juga sebagai pentadbir.Jadi jelaslah 










Seperti yang dinyatakan golongan pensyarah adalah pengguna sistem ini yang 
tergolong daripada golongan yang bijak pandai jadi penggunaan sistem ini adalah mudah 
dan responden terhadap sistem ini lebih jelas, 
4.2 SPESIFIKASI KEPERLUAN SISTEM 
Keperluan merupakan ciri-ciri atau deskripsi terhadap apa yang boleh dilakukan 
oleh sistem untuk memenuhi perlaksanaan sistem yang dicadangkan.Ianya bukan saja 
menerangkan aliran maklumat keluar dan masuk ke dalam sistem tetapi juga kekangan 
di dalam perlaksanaan sistem. 
Untuk mendapatkan keperluan yang tepat memerlukan proses yang berulang dan 
melibatkan penglibatan yang teguh di antara pengguna dan pembangun 
sistem.Keperluan yang tepat penting untuk menentukan apakah sistem, manakala 
rekabentuk. menentukan bagaimana pelaksanaan sistem tersebut. 
Untuk spesifikasi keperluan sistem yang dibincangkan untuk bahagian ini adalah 
memfokus kepada keperluan fungsian dan keperluan bukan fungsian . 
4.2.2 KEPERLUAN FUNGSIAN 
Keperluan fungsian dibahagikan kepada 2 modul iaitu modul pengguna dan 










4.2.2.1 MODUL PENGGUNA 
Modul Lihat Nota at:au Tutorial 
Modul ini membenarkan pengguna melakukan semakan terhadap nota/tutorial yang 
sedia ada atau melihat dengan menggunakan butang nots/tutorial kuliah. 
ModulMaklurnatPensyarah 
Modul ini menyediakan maklumat tentang pensyarah yang mengajar sesuatu subjek 
seperti nama ,no bilik .no telefon clan maklumat pensyarah . 
Modul M.aklumat Kursus 
Modul ini menyediakan maklumat tentang kursus seperti nama .kod kursus jam kredit 
dan semester/tahun ditawarkan. 
Modul Perbincangan 
Modul yang membenarkan pensyarah berkomunikasi dengan pensyarah lain dengan 
mengunakan ruang perbincanagan.Ini untuk tujuan perbincangan dan pertukaran 










Modul Downloading Nota 
Modul yang membenarkan nota didownloadkan. 
4.2.2.2 MODUL PENT ADBIR 
Modul Kemaskini Maklumat Kursus 
Modul yang man.a membenark.an pensyarah mengemaskini mak.lumat kursus yang sedia 
ada ataupun belum. 
Modul Uploading Nota Mengajar 
Modul yang membenarkan nota. yang telah siap diuploadkan untuk tujuan mengajar.Ia 
akan dihantarkan kepada modul nota k.uliah. 
Modul Buang Nota Mengajar 
Modul yang membenarkan pensyarah membuangkan maklumat yang tidak d.iingini 










Modul Edit Maklumat Pensyarah 
Modul yang membenarkan mengedit maklumat pensyarah itu sendiri sebagai rujukan 
pada masa akan datang. 
4.2.3 KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN 
Beberapa kriteria penting dalam menjamm kepuasan pengguna dalam 
menggunakan sistem perlu diambilkira.Ianya bukanlah bergantung seratus-peratus 
kepada fungsi-fungsi yang dijalankan oleh sistern , namun turut melibatkan beberapa 
keperluan bukan fungsian. 
Antara keperluan bukan fungsian yang cuba dicapai oleh 0-NK termasuklah: 
./ Kebolehselenggaraan 
Sistem dibangunkan dengan menggunakan pendekatan bennodul yang membahagikan 
sistem kepada modul-modul kecil.Melalui teknik modulariti ini setiap kornponen 
mempunyai input , output dan keadaan ynag dinyatakan dengan jelas.Ini meningkatkan 
kefahaman terhadap perlaksanaan sistem dan memudahkan penyelenggaraan pada masa 
akan datang . 
./ Kebolehpercayaan 
Sistem perlu berupaya mongoluarkan output yang dikehendaki oleh pengguna semasa 










Disamping itu pengujian secara komprehensif perlu dilaksanakan untnk mengesan 
sebarang kegagalan di sepanjang pembangunan sistem . 
./ Kebolehfaharnan yang tinggi 
Sistem menyediakan antaramuka bergrafik yangt menarik , mudah difahami dan mudah 
digunakan.Penggunaan bahasa juga adalah memenuhi piawaian bahasa yang sesuai 
untuk pelbagai peringkat usia . 
./ Kecekapan clan Ketepatan 
Sistem perlu mampu memenuhi permintaan pengguna apabila ianya diperluk.an 
walaupun telah digunakan berulang kali.Ianya perlu cekap melayani permintaan 
pengguna tanpa menghadapi masalah, Kelajuan sistem interaktif juga menjadi satu isu 
yang penting dalam aspek penggunaannya. Untuk mcnjamin kecekapan sistem , 
beberapa faktor seperti paparan grafik dan simpanan data perlulah dipertimbangkan, Ini 
adalah kerana operasi grafik mengambil masa yang lebih lama berbanding teks dan 
simpanan data pula memerlukan capaian data yang melibatk.an masa pemprosesan yang 
bertambah . 
./ Kebolehgunaan 
Sistem perlulah difahami dengan jelas oleh pengguna • mudah digunakan dan diterima 
oleh pengguna, Sistem juga perlu marnpu dipelajari oleh pengguna dalam masa yang 
singkat walaupun rnereka merupakan pengguna yang pertama kali menggunakannya. 
Dengan itu • sis tern pcrlu momportimbangkan rokabcntuk antaramuka yang berse suaian 










4.3 PEMBANGUNAN SISTEM DARI SUDUT INTERAKSI INSANI 
KOMPUTER 
Untuk memban.gunka.n sistem yang interaktif, seseorang perek.abentuk sistem 
yang ideal perlulah mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang seperti psikologi , 
sains kognitif , ergonomik terhadap kebolehan fizik.al pengguna ,sosiologi dan 
kemahiran penyelesaian masalah , pengetahuan kejuruteraan dan teknologi hinggalah 
kepada kemahiran menulis u.ntuk dokumentasi dan manual sistem yang baik, 
Interaksi Insani Komputer (HCI) merupakan anjakkan paradigma daripada 
penumpuan pemban.gunan sistem berdasarkan Kejuruteraan Perisisan semata-mata 
kepada suatu disipilin . Ini termasuklah dari segi rekabentuk , penilnian dan 
implementasi sistem komputer yang interaktif u.ntuk kegunaan manusia dengan cam 
mengkaji fenomena major sekeliling mereka. Berbeza dengan kejuruteraan perisisan , 
HCI lebih berpusat kepada pengguna dan lebih menitikberatkan intemksi insan dengan 
komputer. 
Pun begitu , bukanlah sesuatu yang mudah untuk mengambilkira pelbagai 
disiplin dan faktor ini dalam pembangunan sistem. Dengan itu secara praktikalnya , 
pembangunan sistem akan menwnpukan kepada satu bidang yang major sahaja. Dalam 
konteks sains komputer , penggunaan HCI lebih menjurus kepada matlamat untuk 
membangunkan sistern yang lebih bai dengan mcnggunakan teori-teori yang berkaitan 










Dari aspek ergonomik dan psikologi , sistem perlulah menjamin kepuasan hati 
pengguna apabila mereka menggunakannya.Pengguna dalam HCI merupakan petnproses 
maklumat yang menerima input daripa.da persekitaran , menyimpan maklumat tersebut 
,memanipulasi dan menggunakan maklumat yang diterimanya.Maklumat ini diterima. 
melalui deria penglihatan , pendengaran dan sentuhan. Maklumat-maklumat ini 
disimpan di dalam memori mereka samada secara sementara dalam memori sensori atau 
kerja atau disimpan secara tetap dalam memori jangka panjang, 
Memori sensori dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu memori ikonik(visual) , 
memori ekoik (pendengaran ) dan memori haptik (sentuhan ). Memori-rnemori ini 
merupakan struktur memori asa yang akan membawa kepada rnemori jangka panjang. 
4.4 REKABENTUK SISTEM 
Setelah mendapatkan keperluan sistem dengan melakukan beberapa analisis , 
fasa rekabentuk sistem akan dilaksanakan. Fasa ini merupakan peringkat atau fasa 
dimana segala keperluan sistem akan diterjemahkan kepada karektoristik sistem untuk 










4.4.1 SENIBINA SISTEM 
0-NK dibahagikan kepada 3 bahagian yang utama iaitn perkhidmatan pengguna , 
perkhidmatan bisnes dan perkhidmatan pangkalan data. 















Perkhidmatan Pengguna Per.khidmatan Bisnes 
Rajah 4.1 Senibina 0-NK 
l .Aras perkhidmatan Pengguna 
Aras ini adalah aras di mana sistem berinteraksi secara terns dengan pengguna. 
Sistem akan mengumpulkan segala maklumat daripada pengguna melalui pemformatan 
kod-kod HTML sebelum dihantar ke rangkaian seterusnya untuk diproses. Data yang 









telah siap diproses .ASP , Skrip VB dan HfML digunakan untuk pengkodan 
perkhidmatan ini. 
2.Aras Perkidmatan Bisnes 
Pada aras ini , segala prosedur , fungsian dan manipulasi ke atas pangkalan data 
ditempatkan, Aras ini akan memproses segala data yang diperolehi daripada pengguna 
yang berinteraksi dengan pangkalan data untuk tujuan mencipta. , kem.askiui dan 
membuang data. 
3 .Aras Perkhidma.ta.n Data. 
Pada. aras ini segala kerja-kerja manipulasi pangkalan data terlibat .Ianya berupa 
repositori terhadap dokumen-dok:umen yang berkaitan dengan sistem ini yang disimpan 
dalam Microsoft Access 2000. Data yang terdapat adalah sedia ada untuk menyokong 
permintaan aras-aras bawah seperti pengguna. 
4.4.2 REKABENTUK ANTARAMUKA 
Rekabentuk antaramuka adalah penting dalam fasa rekabentuk sistem, Ianya 
mempunyai matlamat yang agak khusus iaitu menyediakan cara terbaik untuk manusia 
berkomunikasi dengan komputer. Antaramuka yang baik boleh meningkatkan 










Pengguna memerlukan antaramuka untuk kemudahan menggunakan komputer 
atau disamping membantu merek.a dalam menggunakan sistem tersebut dengan lebih 
mudah dan cepat. Pengguna biasa tidak berminat untuk mengetahui teknologi di sebalik 
komputer dan juga mengambil masa yang banyak untnk mempelajari perisian komputer 
tersebut. Merek.a memerlukan komputer untuk melaksanakan kerja dengan lebih mudah. 
Antaramuka yang baik pastinya dapat membantu dalam mencapai objektif ini. 
Dalam konteks pembangunan 0-NK , matlamat dan objektif yang ingin dicapai 
ialah menyediakan kemudahan dalam pengurusan memuat turun dan memuat naik nota 
kuliah serta maklumat berkaitan dengan kursus yang diajar untuk pensyarah supaya 
mereka dapat mengemaskinikan nota mereka supaya lebih berisi • tepat dan terkini untuk 
kemudahan para pelajar. 
4.4.2.1 ANTARAMUKA PENGGUNA BERGRAFIK (GUI) 
GUI merupakan antaramuka yang sangat luas penggunaanya pada masa kini , 
menggantikan antaramuka yang tidak efisyen seperti antaramuka bahasa arahan dan 
antaramuka isi borang. 
GUI memudahk.an pembelajaran ke atas sistem dcngan menggunakan gabungan 
grafik seperti tetingkap , menu , kekotak dan dialog. GUI juga membenarkan manipulasi 
terns terhadap skrin dengan menggunakan joystick , tetikus dan input papan 








Kelebihan yang jelas dalam menggunakan GUI ialah dari segi kemudahan 
pembelajaran sistem. Oleh itu , persekitaran GUI perlulah konsisten untuk membantu 
proses pembelajaran sistem. Ianya perlulah konsisten dari segi penyusunan dan input 
data daripada pengguna. Dalam persekitaran GUI , tiada perbezaan yang nyata antara 
skrin kawalan proses dan skrin kernasukan data. 
4.4.2.2 FAKTOR INSAN DALAM REKABENTUK ANTARAMUKA 
Secara amnya , pengguna sistem boleh dibahagikan kepada 2 bahagian yang 
utama iaitu tertuju dan kasual, Pengguna tertuju merupakan mereka yang kerap 
menggunakan sistern untuk. melaksanakan kerja ke atas sistem. Mereka akan menjadi 
lebih biasa terhadap penggunaan sistem. Manakala pengguna kasual pula adalah 
pengguna yang hanya akan menggunakan sistem untuk tujuan tertentu , dengan itu tidak 
akan menjadi biasa terhadap perlaksanaan sistem. 
Peraturan Am Dari Sudut Kejuruteraan Insan 
Faktor-faktor kejuruteraan Insan perlu diambil kira dalam merekabentuk 
antaramuka pengguna.Ini adalah untuk memastikan sistem akan digunakan oleh 
pengguna dengan cam yang digemari dan disenangi oleh mereka.Antara peraturan am 










> Pengguna bia.sa.nya berhati-hati terhadap apa yang akan dilak:ukan seterusnya. 
Dengan itu , sistem perlulah menyediakan arahan untuk. perlaksanaan seterusnya 
, sokongan sistem , keluar sistem dan sebagainya, 
)> Pengguna sentiasa mahukan sistem yang yang mudah dipelajari dan digunakan. 
Maka sistem perlulah berformat , dengan itu pelbagai jenis maklumat , arahan 
dan mesej terpapar dalam kawasan yang sama pada skrin. 
> Kepanjangan mesej, arahan , maklumat perlulah mencukupi untuk membenarkan 
pengguna sistem membacanya. 
> Pengguna mencari sesuatu yang penting dan berguna dalam menggunakan 
sesuatu sistem, bukannya sesuatu yang akan menyesakk.an fikiran dan 
penglihatan mereka. Dengan itu, penggunaan kerlipan , warna dan tulisan 
perlulah sesuai dan tidak berlebihan, 
> Nilai lalai untuk sesuatu field untuk input dat.a oleh pengguna perlulah 
dinyat.akan. Nilai lalai merupakan nilai yang pertama dalam field tersebut yang 
mana akan menjadi input yang sama untuk kebanyakan pengguna. 
> Sistem perlulah mampu menjangka kesilapan yang bakal dilakukan oleh 
pengguna. Dengan itu, beberapa amaran terhadap kesilapan yang bakal dilakukan 
perlulah disediakun. Tarnbahan pula sckirunya kc iilapan tersebut akan 










Beberapa panduan yang kritik.al dalam merekabentuk antaramnka yang menjamin 
kebolehgunaan yang tinggi, Ianya termasuklah: 
./ Panduan Paparan data 
Dari aspek paparan data dan maklumat, pembangun sistem perlu menitikberatkan 
kekemasan paparan data untuk memudahkan pencarian mak.lumat oleh pengguua sistem, 
Paparan data tersebut perlulah konsisten untuk mengurangkan beban ingatan pengguna, 
Pemilihan fon juga perlulah bersesuaian dengan konsep yang dibawa oleh sistem. 
Paparan maklumat yang penting juga perlulah diberikan penekanan dan berada pada aras 
mata untuk melancarkan gerak.an yang dirancang oleh pengguna . 
./ Panduan penggunaan Wama 
Warna merupakan elemen yang memberi nilai estetika kepada sistem sekiranya 
digunakan secara sesuai dan kreatif Namun , penggunaan warna perlulah minimum dan 
beberapa masalah pasangan wama perlulah dipertimbangkan untuk mengelakkan 
kesukaran membaca maklumat. Contohnya , warna biru tidak sesuai dipadankan dengan 
warna merah, Untuk sistem krtikal , pembangun sistem perlulah mempertimbangkan 
pengguna yang mempunyai masalah rabun warna untuk mengelakkan kesilapan major 
dalam melaksanakan kerja . 
./ Panduan Input data. 
Sekiranya pengguna dikehendaki untuk rnemasukkan data ke dalam sistem , proses ini 
perlulah konsisten untuk mernudahkan pengguna. Dan adalah lebih baik sekiranya 









pembangun sistem perlulah meminimumkan input daripada pengguna untuk 
mengurangkan ralat dan kebosanan kepada pengguna yang kurang mahir . 
./ Panduan Maklumbalas 
Sistem yang interaktif perlulah memberikan maklumbalas kepada pengguna. Dalam 
memberikan maklumbalas , elakkan jargoon clan amaran berbentuk. keras yang mana 
akan membuatk:an pengguna berasa takut untuk menggunakan sistem. Maklumbalas 
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4.4.3 K.AMUS DATA 
1. Log_in Pensyarah 
Jadual menyimpan maklumat tentang katalaluan dan nama pengguna untnk 
pensyarah. 
NamaKolum Jenis Data Deskrepsi 
Pensyarah _ID Teks 10 ID Pensyarah 
Nama _Penggwia Teks 20 Nama Pensyarah 
Katalaluan Teks 10 Katalaluan Pensyarah 
2. Info Pensyarah 
Jadual menyimpan maklumat penting bagi pensyarah untuk mengurus sistem. 
NamaKolum Jenis Data Deskripsi 
Pensyarah _ID Teks 10 ID Pensyarah 
Nama Teks 20 Narna Pensy· rah 
Kod Kursus Teks 10 Kod kursus yang Diajar 










No tel Teks 20 No Tel Pensyarah 
Pengumuman Teks 20 Pengumuman pensyarah 
Jabatan Teks20 Jabatan Pensyarah 
3. InfoNota 
Jadual menyimpan maklumat penting bagi nota untuk mengurus sistem. 
NamaKolum Jenis Data Deskripsi 
KodKursus Teks 10 Kod kursus yang ada 
ditawarkan 
NamaKursus Teks 50 Nama kursus yang 
ditawarkan 
Tahun Teks 10 Tahun Nota disiapkan 
Semester Teks 10 Semester Nota disiapkan 










Di bawah merupakan antaramuka 0-NK yang telah dibangunkan yang mana pengguna 
akan mula-mula melayari Iaman web ini. 
NO 










Apabila pengguna klik capai antaramuka dibawah dipaparkan. 
NOTA,___UN"--'--...'-.-...l_N"-E'"--- 
Rajah 4.6 Katalaluan Pe.ngguna 
Setelah itu paparan default page pengguna akan dipaparkan berdasarkan 
katalaluan dan nama yang sepadan dengan pangkalan data. 
Sdamat Dat:ang user , anda dibcnarb.t:l mdihlll page ini 
241812002 
Ma.~aSdtarang3:l7:38PM. Jni bcrmakna sudah l78*'1t dari pukul lS. 










Jika Nama dan Katalaluan tidak sepadan anda akan mendapat paparan seperti di 
bawah ini.Klik Cuba Lagi untuk: masuk:kan maldumat sekali lagi. 










Di setiap halaman pertama mempunyai beberapa link yang akan menghubungkan 
setiap pagenya yang tersendiri terdiri daripada Nota ,Tutorial ,Maklumat Pensyarah 
,Maklumat Kursus ,Pengumuman ,Pe1·bincangan dan KataJaJuan. 
Jika anda klik Nota atau Tutorial paparan di bawah akan di paparkan. 
PEMBANOUNAN APLIKASLdoc 
Iii 










Jika anda klik Pengumuman ,Maklumat Pensyarah , Maklumat Kursus , 
Perbincangan paparan di bawah akan di paparkan 
PENGUMUMAN PASTIKAN SEMUA TE.LAH HANT.AR tutorial I 
MenuUt.ama 
Rajah 4. 7( d) Halaman Pengumuman 
Kunrus :J jam kredit 
Tcrnpat :DK2 
Maaa :Illlin &Rabu 12.00 • 2.00PTG 
KODKURSUS !WXESllOO 
NAMA KUR.SUS :Jenayah Komputer 
SE.MF.S'J'ER :l 
tAfIUN 1lOOl/lOOl 










Masa Perttmuan :Selasa 2.00 - 4.00 ptg 
NAMA :Zaidi Raz3k 
KOD KUR.~US . :WXES3100 
NAMA KURSUS :Jcnaylih Komputcr 
NO BlLIK :A 1,2 
NO TEL :(>3-44555.$99 
JAl3ATAN :Perisilll;l Ktjuruteraan 
Rajah 4. 7(f) Halaman Maklumat Pensyarah 
wer 
MENU PDIBINCANGAN 




Komen Untuk Harl ini: 
Bacang: Sa.ya Harap Anda Dapat Peqjclasan Sebenamya! 










Untuk bahagian pentadbiran pula mereka mempunyai halaman mereka sendiri 
yang mana terdiri Muatnaik Nota atau Tutorial , Kemaskini Pengumuman , 
Maklumat Pensyarah dan Maklumat Kursus, 
Seperti biasa pengguna perlu melepasi katalaluan(keselamatan untuk sesuatu 
sistem bagi mengelak pencerobohan maklumat) seperti dibawah. 










Apabila maklumat yang diberi adalah benar paparan adalah seperti di bawah. 
Laman Pentadbfnm user ,tmtuk Kemaskfnlan Data yang Terbaru 
~-"·--~--~-·-~"···--------·-~---·~Cl 
Rajah 4.8(b) H.alaman Pentadbir 
Rajah diatas menunjukk.an halaman pentadbir yang mempunyai link seperti 
Muatnaik Nota /Tutorial , Kemaskini Maklumat Kursus, Maklumat Pensyarah , 
Perbincangan dan Katalaluan dan Carian. Katalaluan akan kembali ke rajah 4.8(a), 
ManakaJa perbincangan puJa akan terns ke rajah 4. 7(g).Bagi Carian puJa ia akan 










Apabila Muatnaik Nota/futoriaJ diklik halaman di bawah di paparkan 
Bor.ang Untuk MuatNaik Fail 
.a- .. f 
.--------,, SrOW$J. I 
Pcmbcritahuan: SiJa Turlggu, Anda Tidak Akan Terima Apa-spa Sehingga Penghantaran 
Selesai 
Rajah 4.8(c) Halaman Muatnaik Nota/Tutorial 
. Di halaman ini pengguna(pensyarah) perlu melengkapkan borang diatas dengan 
cara pengguna(pensyarah) perlu browse Nota!futorial yang hendak 
dimuatn.aikkan.Setelah selesai butang Muatnaik Fail ditekan.Fail yang hendak 
dimuatnaik akan di hanta.r ke paparan pengguna.Sekiranya ada kesilapan faiJ yang 











NO --T:Ff;::::!:'O_·N_U_N_e __ 
Rajah 4.8(d) Halaman Hapus Fail 
Pengguna(pensyarah) hanya perlu Klik fail yang hendak di hapuskan.Setelah 











Dibawah menunjukkan paparan bagi kemaskini maklumat pensyarah,kursus clan 
pengumuman apabila ia diklik. 
IP.&STJIWI 9'.lJUA IlL.lll B.Uf'Tll tutor1ai 1 ::::J.· Pengumuman: ;.:J 
J(emti~kll\1 A~kOrl I 






KurnH: ll lam kred•• 
Tcmplt: lDK2 
Ma a: lr.--,.,-:-,n-:-&:::-RoW-:--:-12~.o.,,..o--=-20'""0""P'T''""G- 
• .~•kl!'•~kl)IJ I 










~C'!!...ll"" ·- !""' ~ 









Jllbatan: f Pon.... Kojunll\!roM 
Ju1111a: ls•lma2.0CH.Oll pig 
~-lun•l'lolold 
Rajah 4.8 (g) Halaman Kemaskini MakJumat Pensyarah 
Bagi Rajah 4.8 (e),(t),(g) pengguna hanya perlu menukar saja maklumat yang 
hendak di kemaskini dan kemudian setelah selesai hanya perlu tekan butang Kema kini 





















5.0 PEMBANGUNAN SISTEM 
5.1 PENGENALAN 
Pembangunan sistem adalah merujuk kepada rekabentuk kod-kod arahan yang 
telah dilaksanakan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan komputer yang dipilih 
oleh sistem ini iaitu ASP.ASP memungkinkan penggunaan ke semua kuasa bahasa 
komputer sebenar dalam Jaman Web. Sistem ini tidak perlu rnenulis kod C yang sukar 
kepada antaramuka dengan pelayan Web dan rnenyusunnya ke dalam "executable file" 
dan "Dynamic Link Library (DLL) file". Apa yang perJu dilakukan adalah mencipta 
laman Hypertext Markup Language (HTML), sebagaimana yang dikehendaki, kemudian 
meletakkan k.od aturcara di tempat yang benar dan sepatutnya di sepanjang laman 
HTML tersebut supaya mereka dapat bekerjasama. Oleh itu, tidak perlu proses 
pengkompilan dan antaramuka yang kompJeks. Ini memudahkan juruaturcara untuk 
mengemaskini Jaman Web tersebut, disebabkan perubahan-perubahan yang ingin 
dilakukan. Hanya dengan membawa muka surat ke dalam ditor HTML rnengubah 
HTML dan kodnya kemudian menyimpan data di dalarnnya. 
Berikut adalah kod-kod arahan yang menywnbang kepada kejayaan 










5.2 KOD ATIJRCARA PAPARAN 
a) Fail 
<% 
sesinama = session("nama") 
Set M yDirectory=Server. CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set MyFiles=MyDirectory. GetFolder(Server.MapPath( sesinama)) 
For each filefound in My Files.files 
%> 





b) Dari Pangkalan Data 
<°lo 
Dim Recordset 1 
Dim Recordset l _ numRows 
Set Recordset l = Server. CreateObject(" ADODB.Recordset11) 
Recordsetl.ActiveConnection = "DRlVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" _ 










Recordsetl.Source ="SELECT username, password, nama, kodkursus, nama_kursus, 
no_ bilik, no _tel, jabatan, jumpa FROM tblLogininfo WHERE usemame = 
"'&sesinama&"';" 
Recordsetl. Cursor Type = 0 
Recordset 1. CursorLocation = 2 
Recordsetl.LockType = 1 
Recordset 1. Open() 





Repeatl_numRows = 10 
Repeat l_index = 0 








<table width "75%" border="l"> 




















































<td><%=(Recordsetl .Fields.Item(''.jwnpa"). Value )%></td> 
</tr> 
</table> 



















strSQL = "SELECT * FROM tblLoginlnfo "_ 
& "WHERE usemame="' & Request.Form("login") & 111 "_ 
& "AND password="' & RequestForm("password") & "';" 
Set cnnLogin = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
cnnLogin.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" _ 
& "DBQ=" & Server.MapPath("login.mdb")) 
Set rstLogin = cnnLogin.Execute(strSQL) 
If Not rstLogin.EOF Then 
Session("ses_user_id") = rstLogin("user_id") 












5.4 KOD ATURCARA UPDATE 
Dim MM editAction 
Dim MM abortEdit 
Dim MM_ editQuecy 
Dim MM editCmd 
Dim MM editConnection 
Dim MM editTable 
Dim MM editRedirectUrl 
Dim MM editColumn 
Dim MM recordld 
Dim MM fieldsStr 
Dim MM columnsStr 
Dim MM fields 
Dim MM columns 
Dim MM_ typeArray 
Dim MM form Val 
DimMM delim 
Dim MM altVal 
Dim MM_emptyVal 
DimMM i 
MM_editAction = CStr(Request.ServerVariables("SCRlPT_NAME")) 
If (Request.QuecyString <>'"')Then 
MM_ editAction =MM_ editAction & "?" & Request Query String 
Response.Redirect "show.asp" 
End If 
MM abortEdit = false 












' *** Update Record: set pembolehubah 
If(CStr(Request("MM_update")) = "forml" And CStr(Request("MM_recordld")) <> "") 
Then 
MM_editConnection = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" _ 
& "DBQ=" & Server.MapPath("login.mdb") 
MM_editTabJe = "tbJLogininfo" 
MM editCoJumn = "nama" 
M:M_recordld = ""' + Request.Form("MM_recordld") + "'" 
MM_editRedirectUrl ="show.asp" 
MM fieldsStr = 
"usernamejvaluelpasswordlvalueluser_idjvaJuelnamalvaluelkod _ kursu [val uelnama _ kursu 
slvaluelno_biJiklvaluelno_tellvalueoabatanlvaJueuumpajvalue'' 
MM coJumnsStr = 
"username]' ,none,"jpasswordl',none, "luser _ idj',none, "[nama] none "[kod _ kursusl'jionc "Ina 
ma_kursusj',none,"jno_bilikj',none,"lno_telj' none,"ljabatanl' none,"Liumpaj',none,"'' 
'create the MM_fieJds and MM_coJumns arrays 
MM_fields = Split(MM_fieldsStr, "I") 
MM_columns = Split(MM_colwnnsStr, "!") 
' set the form values 
For MM_i = LBound(MM_fields) To UBound(MM_fields) Step 2 
MM_fieJds(MMj J) = CStr(Request.Form MM_fields(MM_i))) 
Next 










If(MM editRedirectUrl <>""And Request.QueryString <>'"')Then 
If(InStr(l, MM_editRedirectUrl, "T", vbTextCompare) = 0 And Request.QueryString 
<>"")Then 
MM_editRedirectUrl = MM_editRedirectUrl & "?" & Request.QueryString 
Else 






'***Update Record: construct a sql update statement and execute it 
If (CStr(Request("MM_update")) <>""And CStr(Request("MM_recordid")) <> "") 
Then 
' create the sqJ update statement 
.MM_editQuery ="update" & MM_editTabJe & "set" 
For MM_i = LBound(MM_fields) To UBoWld(MM_fields) Step 2 
MM_formVal = MM_fields(MM_i+ l) 
MM_typeArray = Split(MM_columns(MM_i+ I),",") 
MM_delim = MM_typeArray(O) 
Jf(MM_deJim ="none") Then MM_delim = "" 
MM_altVal = MM_typeArray( 1) 











If(MM_emptyVal ="none") Then MM_emptyVal = '"' 
If(MM_formVal ="")Then 




Elseif (MM_delim =""')Then 'escape quotes 
MM_fonnVal = ""' & Replace(MM_formVal,"111,""") & ""' 
Else 
MM _form Val =MM_ delim + MM _form Val +MM_ delim 
End If 
End If 
If(MM_i <> LBound(MM_fields)) Then 
MM_editQuery = 'M:M_editQuery & "," 
End If 
MM_editQuery = MM_editQuery & MM_columns(MM_i) & "=" & MM_fonnVal 
Next 
MM_editQuery = MM_editQuery & "where" & MM_editColumn & "=" & 
MM recordld 
If (Not MM_ abortEdit) Then 
' execute the update 
Set MM_editCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") 
MM editCmd.ActiveConnection - MM editConnection - - 











MM editCmd.ActiveConnection. Close 
If (MM_ editRedirectUrl <> "") Then 







Dim rsUpdate _ numRows 
Set rsUpdate = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
rsUpdate.ActiveConnection ="DRIVER={Microsoft Acee Driver (*.mdb)} ~" _ 
& "DBQ=" & Server.MapPath("login.rndb") 
rsUpdate.Source ="SELECT user_id, usemame, pas word, nama, k d_ku us, 
nama kursus, nobilik, no_tel,jabatan,jumpa FROM tblLoginfnfo Wl u ernam 
= "'&sesinama&"';" 
rs Update. CursorType = 0 
rsUpdate.CursorLocation = 2 














Set rs Update= Nothing 
o/o--"> 
5.5 KOD ATIJRCARA PERBINCANGAN 
<°lo 
Const bDeJeteEntries = True 
Dim bForce 
bForce = Request.QueryString("force") 
Dim strFile 
strFile = Server.MapPath("perbincangan.txt") 




Dim objFSO 'FileSystemObject Variable 
Dim objFile 'File Object Variable 
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set objFi]e = objFSO.OpenTextFi1e(strFi1e, 8, True) 
objFiJe. Write "<strong>" 
objFile. Write Server.HTML ncode(Request.Form("name")) 
obj File. Write "</strong> " 











objFile. WriteLine "" 
objFile. Close 
Set objFile =Nothing 





Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set objFile = objFSO.GetFile(strFile) 
IfDateDiflt"d", objFiJe.DateLastModified, Date())<> 0 Or bForce <>""Then 
Set objFiJe = Nothing 
Set objFiJe = objFSO.CreateTextFile(strFiJe True) 
objFile. Write "<strong>Bacang:<Jstrong> " 
objFile. WriteLine "Saya Harap Anda Dapat Penjelasan Sebenarnyal<br />" 
objFile. Close 
End If 
Set objFile =Nothing 






















6.0 PENGUJIAN SISTEM 
6.1 PENGENALAN 
Pengujian sistem merupak:an aspek penting bagi menentukan tahap kualiti sesuatu sistem 
dan ia mewakili dasar pertimbangan ke atas spesifikasi, rekabentuk dan pengkodan bagi 
memastikan sistem dilaksanakan mengikut spesifikasinya dan sejajar dengan keperluan 
pengguna. Ia merupakan satu proses pengesahan sistem. 
Antara beberapa peraturan yang perlu dipatuhi untuk mencapai objektif pengujian ialah : 
• Pengujian adalah proses melak:sanakan aturcara untuk mengesan ralat 
• Kes ujian yang baik perlu mempunyai kebarangkalian yang tinggi dalam 
mengesan ralat yang dija:ngka berlaku. 
• Ujian yang berjaya ialah ujian yang dapat rnengatasi ralat yang dijangka berla.ku. 
Fasa pengujian sistem merupakan satu fasa yang amat penting dalam mernbangunkan 
sesuatu sistem. Apa yang perlu dilakukan adalah memastikan bahawa sistem ini boleh 
berjalan seperti yang diharapkan. Percubaan ini dilakukan dengan cuba mencari ralat 
yang mungkin berlaku serta mencari tahap keberkesanan sistem. Selain itu, fasa ini juga 
amat penting bagi menghasilkan sistem yang benar-benar mantap. Antara proses 










6.2 UnAN UNIT 
Ujian unit ini adalah melibatkan 
• Pengujian antaramuka untuk memastikan aliran maklumat yang betul dan lancar. 
• Memastikan bahagian tidak bersandar yang berada di dalam struktur kawalan 
diuji sekurang-kurangnya sekali. 
Langkah-langkah berikut dilakukan semasa rnelakukan ujian unit untuk 0-NK; 
1. Kod diperiksa dengan cara membacanya, mencuba untuk melihat algorima, data 
dan ralat sinteks 
2. Kod dibandingkan dengan spesifikasi dan rekabentuk sistem untuk mernastikan 
sernua kes yang releven telah dipertimbangkan 
3. Akhir sekali, kod dikompil bagi menghapuskan semua ralat sintek yang ada 
6.3 UJIAN MODUL 
Proses pembangunan sistem ini dilakukan mengikut modul demi modul, maka pengujian 
dilakukan ke atas sesuatu modul sebaik sahaja ianya selesai dibangunkan. Seperti yang 
teJah diterangkan di daJam bab yang terdahulu, 0-NK ini dibangunkan dengan 
rnenggunakan model Air Terjun & Prototaip dimana setiap moduJ aturcara perlu 
dihasilkan bermuJa daripada peringkat awaJ dan kemudiannya diuji. Seterusnya, apabila 
satu lagi fungsi ditarnbah, ia akan diuji sekali lagi clan begitulah seterusnya, Setiap 










dilakukan bagi mengesan sebarang kesilapan memasukkan data, pengeluaran output dan 
keberkesanan aturcara. 
6.4 UJIAN INTEGRASI 
Di dalam fasa ini, proses pengujian akan dijalankan ke atas antaramuka-antaramuka bagi 
dua komponen yang saling berinteraksi antara satu sama Jain daJam satu unit 
Kemungkinan-kemungkinan seperti wujudnya ralat-ralat yang mana ia boleh 
menyebabkan fail-fail tidak berjaya untuk dikompilasikan akan berlaku di sini kerana 
terdapat banyak moduJ dan unit di dalam Iaman web ini. Justeru itu, adaJah amat penting 
untuk melakukan proses ini dengan sebaik mungkin bagi memastikan bahawa laman 
web ini dapat diintegrasikan dengan baik dan lancar secara keseluruhannya 
Pada peringkat ini juga, satu pendekatan yang dipanggil sebagai pendekatan bawah-atas 
telah diaplikasikan. Menerusi pendekatan ini, sesuatu modul yang terbawah akan 
diintegrasikan dengan moduJ yang terletak Iebih atas daripadanya. Di samping itu, pada 
masa yang sama, pengujian ke atas proses penghantaran parameter juga turut 
dilaksanakan. 
6.5 UJIAN SISTEM 
Proses pengujian ini sebenamya hanya dilaksanakan apabila kesemua aturcara yang 
ditulis telah berjaya dilarikan dengan jayanya tanpa ralat semasa pengujian integrasi. 










bahawa laman web akan dapat beroperasi clan menjalankan fungsi-fungsinya dengan 
baik sebelwn dipaparkan secara rasmi untuk kegunaan umum. Antara objektif ujian 
sistem ini adalah untuk : 
• Mengukur prestasi, kelemahan dan keupayaan sistem, secara keseluruhannya 
sama ada ia dapat mencapai tahap yang boleh diterima, 
• Mengesahkan ketepatan clan kejituan semua komponen sistern yang 
dibangunkan, berdasarkan spesifikasi-spesifikasi sistem yang telah direkabentuk. 
Setiap subsistem dipastikan akan boleh dilarikan dengan baik dan sistem 
penggunaan ini akan berfungsi sebagaimana yang dikehendaki dalam keadaan 
yang serupa dengan persekitaran operasi yang sebenar. 
• Mengukur sejauh mana sistem yang dibangunkan dapat memenuhi objektif- 
objektif yang telah ditentukan. 
Pengujian sistem ini di]akukan dengan rnemasukkan beberapa set data ke dalam jadual 
di pangkalan data bagi membuat pengujian kebolehlarian laman web. elain itu 
beberapa set d.ata yang berbeza juga cuba dimasukkan ke dalam tempat bagi menguji 




















sebagainya. Begitu juga untuk membuat kaedah carian clan pendaftaran menggunakan 
aturcara ASP. 
Penyelesaian : Saya telah berusaha mencari nota-nota daripada buku dan internet 
mengenai ASP bagi menambahkan lagi pengetahuan tentang pengaturcaraannya, Selain 
itu saya juga menggunakan kaedah cuba-jaya dalam mempelajari bahasa pengaturcaraan 
disamping mempelajari daripada rakan-rakan tentang masalah-masalah teknikal yang 
dihadapi seperi bagaimana memasukkan Personal Web Server dan rangkaian. 
Masalah 2 : Kekurangan pengetahuan menggunakan perisian 
Saya hanya mengetahui beberapa perkara asas seperti penggunaan Microsoft Front Page 
dan HTML. Tetapi saya kurang berpengetahuan daJam penggunakan perisian-perisian 
seperti Microsoft Visual Interdev dan Adobe Photoshop. Akibatnya, ia menyulitkan saya 
untuk menghasilkan antaramuka yang rnenarik. 
Penyelesaian : Saya mencuba-cuba untuk rnempelajari pensian itu sendiri dengan 
menggunakan menu 'Help' dalam setiap perisian dan bertanyakan kepada rakan-rakan 
yang tahu menggunakan perisian-perisian tersebut. Selain itu saya juga mendapatkan 
contoh-contoh tutorial daripada internet dan mempelajarinya di rumah. 
Masa]ah 3 : Sukar melarikan laman web 
0-NK adalah satu laman web online dimana ia memerJukan penglibatan aktif daripada 
pengguna-pengguna lain. MasaJahnya, saya membangunkan Iaman web rnenggunakan 









pengguna lain adalah mustahil. Ia menyebabkan keberkesanan laman web uu 
berkurangan. 
Penyelesaian : Saya meminta rakan-rakan saya bertindak sebagai pengguna sistem ini 
dan memasukkan maklumat bagi pihak pengguna. Selain daripada mengatasi masalah di 
atas, saya juga memperolehi maklumbalas daripada pengguna dan boleh memperbaiki 
kelemahan yang ada pada 0-NK. 
Masalah 4 : Masalah antaramuka 
Saya menghadapi masalah untuk mewujudkan antaramuka yang menepati cm-cm 
organisasi dan multimedia yang baik. Oleh kerana saya kurang berpengalaman dalam 
merekabentuk laman web, maka saya perlu mempelajari tentang ciri-ciri laman web 
yang baik. 
Penyelesaian : Saya telah melihat dan mencari contoh-contoh laman web rgani asi- 
organisasi dan institusi-institusi yang lain di dalam internet untuk saya jadikan panduan, 
Hasilnya saya telah mereka suatu antaramuka yang sesuai untuk sistem ini, 
Masalah 5 : Behanan tugasan lain 
Bagi semester ini saya telah mengambil beberapa kursus lain disamping membuat 
latihan ilmiah. Di akhir pembangunan sistem ini, saya dibebankan dengan banyak 
tugasan, projek dan ujian-ujian bagi kursus yang Jain. OJeh kerana terlalu menumpukan 











Penyelesaian : Pengurusan masa yang cekap boleh mengelakkan masalah ini. Bagi 
kursus yang terpaksa saya ponteng dan sebagainya, saya membuat susulan dengan 
segera untuk mendapatkan apa yang ketinggalan. 
7.3 KELEBIHAN SJSTEM 
0-NK mempunyai beberapa ciri istimewa. Diantara ciri-ciri itu clinyatakan seperti di 
bawah: 
• PengumpuJan data yang maksimum 
Hasil daripada penglibatan pengguna, pangkalan data istem ini mampu untuk 
menampung pengumpulan data kursus, pensyamh dan pengguna melayari laman 
ini. Selain itu mampu untuk menampung data di dalam ruang perbincangan. 
• Antaramuka yang ramah pengguna 
Merupakan sistem yang rnementingkan ramah pengguna di rnana ia menyediakan 
antaramuka yang mudah difahami dan rn narik untuk kegunaan pengguna, Selain 
itu, sistem ini juga memastikan bahawa setiap moduJ yang terJibat akan 
memberikan kemudahan dan maklumat yang terus kepada pengguna 










0-NK telah menyediakan satu modul maklumat khas untuk kemudahan 
pengguna. Modul ini menerangkan maklumat dan panduan tentang keseluruhan 
sistem ini. 
• Ilustrasi menarik 
0-NK dibangunkan secara ringkas dan padat dengan menggunakan wama yang 
menyejukkan mata dan ilustrasi yang menarik supaya pengguna merasa selesa 
semasa menggunakan sistem. 
• Pelbagai perse.kitaran 
Sistem ini adalah mudah a1ih iaitu boleh dilarikan pada pelbagai persekitaran 
seperti Windows 3. X, Windows 95, Windows 98 dan Windows NT. 
• Ciri-ciri keselamatan 
0-NK hanya membenarkan pengguna yang mendaftar kursus ahaja unt.uk 
mencapai sistem ini untuk mengelak capaian tidak berdaftar. Mengutarnakan 
ciri-ciri keselamatan dengan menyediakan modul laman pentadbir untuk 
menyelenggarakan maklumat-maklumat di daJam sistem ini. Modul ini 
dilengkapi dengan kemudahan katalaluan dan login nama. Oleh itu rekod-rekod 
tidak boleh diubahsuai atau dibapuskan dengan sewenang-wenangnya oleh 










7.4 KELEMAHAN SISTEM 
Kelemahan tidak dapat dielak dalam setiap perkara .Oleh kerana kesuntukan masa, maka 
sistem ini mempunyai kekurangan atau kekangannya yang tersendiri. Antara kekangan- 
kekangan tersebut adalah seperti berikut; 
• Keselamatan 
Sesiapa sahaja yang mengetahui nama login dan katalaluan akan dapat memasuki 
bahagian pentadbir jika beliau mengetahui katalaluan yang betul. 
• Antaramuka 
Pada pendapat saya, antaramuka laman web ini boleh diperbaiki lagi. Mungkin 
lebih banyak grafik dan multimedia boleh ditambah untuk menambahkan lagi 
day a penarik bagi laman web ini. 
7.5 PERANCANGAN MASA HADAPAN 
Terdapat beberapa cadangan yang boleh mernpertingkatkan lagi mutu 0-NK. 
Diantaranya adalah; 
• Penambahan Fungsi, Modul atau Sub-modul 
Penambahan lebih banyak fungsi, modul atau sub-modul misalnya membenarkan 










dan modul yang mampu mengetahui maklumat pensyarah yang sebelum dan 
sejarah kewuj udan kursus itu sendiri.Akhir sekali dengan memasukkan 
maklumat berkaitan isu semasa juga dapat mempertingkatkan sistem ini. 
7.6 KESIMPULAN 
Secara keseluruhannya, Sistem Online Nota Kuliah(O-NK) ini telah berjaya mencapai 
keseluruhan objektif pembangunannya. Projek ini telah memberi peluang untuk 
membina aplikasi yang sebenar daripada suatu lakaran, Membangunkan sistem ini 
sahaja telah memberi cabaran yang besar kepada saya. Disepanjang pembangunan 
sistem ini, saya telah menghadapi cabaran dari segi fizikal dan mental berhubung 
pembinaan sistem ini, walau bagaimanapun, pengalaman yang diperolehi adalah amat 
berharga dan berbaloi dengan apa yang telah usahakan. 
Segala pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang diperolehi sepanjang menyiapkan 
kertas cadangan dan pembangunan sistem merupakan ilmu yang cukup bernilai bagi 
saya. Ia juga mengajar saya betapa pentingnya pengurusan masa yang bai . 
Disamping itu, saya amat mengbargai apa yang dipelajari seperti HTML, ASP, VBScript 
dan Javascript disepanjang pembangunan sistem. Pada masa yang sama, ia telah 
rnenyedarkan saya bahawa pendidikan di universiti hanya menyediakan asas di dalam 
bidang sains dan teknologi makJumat kepada mahasiswa, tetapi satu proses 
pernbelajaran yang menghasilkan pengetahuan tidak akan membawa apa-apa ma.kna 










Terdapat banyak lagi yang perlu dipelajari dan pengalaman membangunkan 0-NK 
hanyalah sebagai satu permulaan. Saya berharap agar sistem ini akan dapat dimajukan 
dan dipertingkatkan .kepada sistem yang lebih baik di kemudian hari nanti. 
Secara keseluruhannya, saya berpuas hati dan berbangga dengan projek tahun akhir ini 
kerana telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berguna, Saya 
berharap supaya apa yang diperolehi disepanjang pembangunan sistem ini akan 
menyediakan diri saya kepada aplikasi serupa yang mungkin akan digunakan untuk 
projek-projek lain di masa depan. Saya yakin bahawa aplikasi yang digunakan dalam 
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1.0 MANUAL PENGGUNA 
Dalam manual pengguna ini ia akan menerangkan cara-cara mengunakan sistem dengan 
cara terperinci kepada pengguna dan pentadbir yang terdapat di dalam sistem 0-NK. 
1.1 PENGGUNA 
Maklumat Kgnu1 Maklumat Pensyarah 
' ' . ~ . . 
' , ' v, I : ' ! 
• • J • ~ '~' • ' 
I Ka I luan I 
Di atas adalah satu table yang menpunyai link epada etiap halaman mereka s ndiri 
apabila di kJik seperti 
• NOT A = untuk ke paparan nota kuliah berkaitan kursus 
• Tutorial = untuk ke paparan tutorial berkaitan kursus 
• Pengumuman - ntuk ke paparan pengumuman dari semasa ke semasa 
• Maklumat Kursus = untuk mendapatkan rnakJwnat berkaitan kursus 
• Maklurnat Pensyarah -untuk mendapatkan maklumat berkaitan pensyarah 









• Katalaluan = kembali semula ke katalaluan 
capai = link untuk capai Online Nota Kuliah 
Menu Utama = link untuk kembali ke menu utama 
Hantart = butang untuk hantar maklwnat yang telah siap di isi di daJam borang 
perbincangan di hantar ke pangkalan data 
KOS~N = butang untuk padamkan maklumat yang salah di isi . 
~ Hl'NTAR =butang untuk hantar maklwnat yang telah disi di dalam borang katalaluan 
Kembali ke Menu Perbincangan = link untuk kernbali semula ke menu perbincangan 











1.2 PENT AD BIR 
I Katalaluan I 
Di atas adalah satu table yang menpunyai link kepada setiap halaman mereka s ndiri 
apabila di klik seperti 
• MUA TNAIK NOT A= untuk kegunaan pentadbir untuk muatnaik nota yang 
hendak dikemaskini 
• MuatNaik Tutorial= untuk kegunaan pentadbir untuk muatnai tutorial yang 
hendak dikemaskini 
• Kemaskini Pengumuman = untuk kegunaan pentadbir untuk kemaskini 
pengwnuman yang dibuat dari semasa ke semasa 
• Kemaskini Maklumat Kursus = untuk kegunaan pentadbir kemaskini maklumat 
kursus yang di ajar 
• Kemaskini Maklumat Pensyarah = untuk kegunaan pentadbir bagi mengemaskini 










• PERBINCANGAN = untuk ke ruang perbincangan bagi isu-isu semasa 
• Katalaluan = kembali semula ke katalaluan pentadbir 
Carlan 
__ _, = satu ruang pencarian yang 
membenarkan pentadbir mencari maklumat melalui enjin pencari.la akan terns di link 
kan ke www.google.com 
~ M.latNalkFall uk ik c. • l di ilih di dal b . i;_.. __ __. = butang unt muatnai failfproses) yang te ah p1 1 · am onng 
Hapus Fail = apabila diklik ia akan memaparkan fail yang telah di muatnaik.Di siui 
pentadbir dibenarkan membuang fai1(nota/tutoria1) yang si1ap atau yang telah lama 
~ <-kenbal ..._ __ _, = butang kembali semula ke paparan borang muatnaik 
KemB!klni Rekod ______ __. = butang untuk mengsubmit rekod yang telah dikema kini olch 
pentadbir 










2.0 MANUAL UNTUK MUATNAIK NOT A ATAU TUTORIAL DAN HAPUS 
FAIL 
Borang Untuk MuatNaik Fall 
Pal'hcritlliluM; Sila ~Anda 'lldak Abn 'ImnlaAp .. apa SdJinl!ga~ 
Stltni 
Di atas adalah halaman untuk muatnaik nota/tutorial caranya ialah mula-mula fail yang 
hendak dimuatnaik akan dipilih dengan mengguna an butang hr w . mudian telah 
selesai butang muatnaik fail akan ditekan untuk m mprose fail 
dibawah adalah setelah butang muatnaik fail ditekan. Apabila s l ai t kan butang 









NOT'C:R __ ON;;:;;.:..;o.::'-=IN:..=E'--- 
----- 
Ba-.Uk Pangblnn Data 
SUpoauh&... 
D:\blacq\ustt\PEMSANGUNAN_ APUKASLdoc 
l FaD di MuatNalk 
Pameritaltl1111: Sila Tutl!gu. Andt Tidlk Akan Tcrima Apa-1()1. Schill!8& Pcngturtt.sW1 
Sdcs:ai 
Jika untuk hapus fail anda hanya perlu klik hapus fail dan paparan dibawah akan 
muncul. 









Klik fail yang hendak dibuang kemudian setelah selesai paparan dibawah akan 
muncul.Tekan butang kembali untuk kembali semula ke halaman hapus fail. 
NOT'""R_---'o._.N_LI;;..;.N e __ 
Hapus Fail mec\PEMBANGUNAN _ APLIKASLdoc 










3.0 MANUAL UNTUKKEMASKINIPENGUMUMAN, MAKLUMAT 
PENSY ARAH DAN MAKLUMA T KURSUS 
Berikut adalah paparan yang akan anda lihat untuk kemaskini pengumuman , maklumat 
pensyarah dan maklwnat kursus 
IP.lSTJJUJI :JUUA T&LU IUN'UJI tutadal l £) Pengumuman: :.:.I 
K•MQ""'1.._ d I 









Kod _ kursus: f"\O(E's3100 
Nama_lwrsus: p;;;;il.---Kon_lpllla< _ 
User_id: 1 




Masa: .... ,.,.,-,-R-ebu-12_00_·_2_00 _  Pr0 _  
i<..motkini Rel<bd I 




N mna: IZ4K11 Ro: 
Kod_lrursus: ,...~-SJ-1_00 _ 
Nana_kursu : p;nc;;i\KompiMr 
No_bilik: l'\12 
No_tel:~ .---s-s99 _ 
Jabalen: 
Junl}a: jSekiS4 2 00 • ~ 00 ~ 
iFW.od 
a 20021\IOl"A Ol\l..lf#.! U«!VCR$J1Y OF MAtAYA .: _'. ' 










Untuk kemaskini data anda hanya perlu tukarkan maklumat yang ada dengan yang 
hendak dikemaskini.Kemudian setelah selesai tekan butang kemaskini rekod dan 
paparan dibawah akan muncul.Untuk kembali semula ke Rajah 3.1,Rajah 3.2 ,Rajah 3.3 
klik kembali. 
l~Cdltl.'llO<.._. .. r ... _. 
'""M; ... · ~I 
1~ 
cngumuman ASTIKAN SEMUA TELAHHANTAR tutorial l I 
KClli>ali 











Rajah 3.5 Paparan Maklumat Kursus yang telah dikemaskini 
I flt ~ ltlM ,.,..." IoOk ~ 


















4.0 MANUAL UNTUK RUANG PERBINCANGAN 
Di bawah adalah halaman untuk ruang perbincangan yang mana pengguna hanya perlu 
penuhkan borang tersebut seperti dibawah dan tekan butang hantar untuk diproses. 
MENU Pl.R.BlNCANGAN 
pop 
Sllft Berl Komen Anda: 
Narua; (k.U1m 
Komrn;,....l"f) h_Y""'!_c11...,......,_--de-"ll- .. -,.,. 
Komeu Untuk Harl inl: 










Setelah butang hantar ditekan paparan di bawah akan muncul 
Komen Anda Telah Dlhantar ke dalam FaiL. . 
Kcmbalj kc Menu Petbincangan 
Mcm!utama 
Untuk kembali semula ke ruang perbincangan klik kembali kc menu perbincan an dan 
paparan di bawah akan muncul 
J~c.<a~.._....l .. ~ 








Komen Untuk Harl lnl: 
Bacana: Saya Han1p Anda Dapat Pcnjel Scbcnamya! 
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